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I.  INTRODUCCIÓN 
 
La ciudad de Estelí está situada en la región norte de Nicaragua, a 148 Km. de Managua 
sobre la carretera Panamericana, con una altitud de 843.97 metros sobre el nivel del mar. Se 
localiza en la coordenada 13° 3’ 22” latitud norte y al 86° 23’ 15” longitud oeste. Limita al 
norte con el municipio de Condega, al sur con los municipios de La Trinidad, San Nicolás y 
el Sauce, al este con los municipios de San Sebastián de Yalí y La Concordia, al oeste con 
los municipios de Achuapa y San Juan de Limay.  
 
Estelí es el principal centro de comercialización, abastecimiento y suministro de la región 
de las segovias, siendo cede de importantes organizaciones e instituciones productivas. 
Estelí posee una amplia actividad tanto en la agronomía como en el comercio. 
 
La ciudad cuenta con un sistema hidrográfico conformado por el río Estelí, subcuenca de la 
Cuenca del Río Coco que drena hacia el Atlántico, con un área de 1,326.5 Km². Todo su 
caudal fluye a través de 9 municipios. Este recorre el territorio de sur a noreste, 
produciendo ramificaciones en forma de quebradas y riachuelos que cubren parte de la 
ciudad. Su caudal, fluye a través de 9 municipios. Se considera que el Río Estelí es uno de 
los recursos naturales más importante  con los que cuenta la ciudad de Estelí. 
 
Este río se ve afectado por una serie de situaciones en el tramo que atraviesa el casco 
urbano de Estelí, que inicia en el barrio Oscar Gamez y termina en la intersección del río 
con la carretera Panamericana. La selección del tramo está basado principalmente en que 
éste atraviesa las zonas más vulnerables a inundación de la ciudad, afectando directamente 
a la ciudad y por consiguiente a sus pobladores. 
 
La problemática principal es la total desintegración de la ciudad con el río, ya que estos dos 
elementos actúan de manera indiferente, y se debe  buscar una integración para la solución 
de los problemas, ya que se considera que si la ciudad rehabilitara, le diera el adecuado 
mantenimiento al río y lo incorporara a ella, estarían aprovechando el recurso natural más 
importantes con el que cuenta la ciudad.  
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Entre los problemas encontrados en la ribera del río Estelí, se encuentran en la casi 
desaparición de su caudal, el emplazamiento de la ciudad en  su derecho natural de 
crecimiento, contaminación ambiental y erosión en  los taludes. La falta de tratamiento en 
la ribera, así como la falta de delimitación de su curso con material apto y los nodos de 
conexión adecuados, facilitan las inundaciones en zonas habitacionales aledañas, una mal 
imagen urbana e incomunicación entre la zona oeste y la zona central de la ciudad. 
 
Se han realizado una serie de actividades y esfuerzos materiales desde los años 30 
(indicados en la tabla No. 1 “Antecedentes del río”) en relación a la problemática de  
desintegración de la ciudad y el río Estelí. 
 
A continuación se presentarán una serie d estudios que se han elaborado de acuerdo a 
posibles actividades recreativas a  realizarse en las inmediaciones del río: 
 
En la monografía con el título : “Parque Municipal de Estelí”  realizada en 1993, se plantea 
el diseño de una zona recreativa en el parque ecológico, integrado con el Río Estelí. En esta 
monografía se realizó un diagnóstico del río el cual brinda información del tipo de suelo, 
vegetación, topografía, hidrografía, uso de suelo, imagen paisajística y materiales que se 
pueden utilizar para el mejoramiento de los taludes. 
 
Después de la serias devastaciones causadas por el Huracán Mitch se realizó un proyecto de 
solución inmediata (en busca de financiamiento) de canalización del río llamado 
Regulación del río en las municipalidades de Estelí y Condega. Este proyecto fue realizado 
bajo la coordinación del Alcalde de ese momento (1998). En este trabajo se encuentran las 
dimensiones del caudal que fueron modificadas para disminuir el peligro de las viviendas, 
con las cuales se realizará  la propuesta de diseño del corredor turístico en la ribera del río.  
 
El “Diagnóstico Urbano Participativo” es un estudio de los barrios afectados por el Huracán 
Mitch, realizado por la Alcaldía Municipal, se encuentra información del comportamiento 
histórico del río con las máximas crecidas en  las inundaciones mayores. De igual manera 
enfatiza las zonas y barrios con mayores problemas de inundaciones menores que 
continuamente los afecta en tiempo de invierno. 
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En  1999  el “ Diagnóstico Urbano Ambiental, Ribera del Río Estelí” estudia  la calidad de 
la vivienda en los barrios aledaños a la ribera del río, que lleva este mismo nombre,  brinda 
información del diagnóstico de los barrios afectados por el huracán Mitch, las causas del 
casi desaparecimiento del río, y la vegetación propuesta para la recuperación del despale 
indiscriminado. 
 
Tabla No. 1 Antecedentes del Río Estelí 
 
Año      Evento  
  
1938     Construcción del Puente de Hierro 
1939 Desvío de un brazuelo del río Estelí hacia el 
puente 
Inundación fuerte de un solo día (parecida al 
Mitch), había un aserrío por la planta eléctrica 
que fue dañado y la madera arrastrada provocó 
daños en barrios. 
 
1951-1958    Sequía 
            Desde 1959        Descargas de aguas negras al río. 
            Década 70       Las tierras se ocupaban para hortalizas, 
actualmente son utilizadas para ladrilleras y 
viveros 
 
Huracán Fifí – Inundaciones en el barrio. Este 
huracán se llevó el puente colgante (1 puente) y 
casas. 
 
1974-1981        Sequías, quedando el río en polvo y piedras. 
Desde 1981         Ladrilleras en la Vega del río. 
Desvío del río en la curva del cementerio. 
 
Huracán Alleta – Inundaciones, daños en las 
vegas del río 
 
Huracán Greta – Inundaciones. 
1983-1987       El río se secó completamente debido al 
despale. 
 
Huracán Juana – Inundaciones 
 
Construcción de la tubería de aguas negras a la 
laguna de oxidación. 
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Década de 90        Despale indiscriminado en la vega del río. 
 
Huracán Mitch – Inundaciones y daños graves.
  
La tabla No. 1, descrita anteriormente, nos indica cuales han sido los mayores crecimientos 
del Río Estelí en las distintas épocas y las medidas que las autoridades han tomado de cara 
a las inundaciones. De igual manera los crecimientos máximos  en  su área de inundación 
en metros lineales que nos ayudan a delimitar el área de estudio. 
 
 
Los trabajos que se han realizado en relación al río Estelí han sido de cara a soluciones de 
problemas individuales (calidad de vida de las personas que viven en las riberas del río, 
aplicación de tratamientos a la ribera, etc.), sin una solución que garantice una relación 
directa entre la ciudad y el río Estelí.  
 
En consecuencia a este problema, se considera importante realizar una propuesta de 
renovación urbanística en la ribera del río Estelí en la Ciudad, de modo que se de una 
solución a las múltiples problemas que ocurren en este sector de la ciudad. 
 
El principal alcance mediante la realización de esta propuesta es la integración entre el río y 
la ciudad. Como consecuencia directa toda la población de la ciudad de Estelí será 
beneficiada por: nuevas actividades que se desarrollarán en la ribera de río que propiciará 
mejores condiciones de vida, disminuirá su grado de vulnerabilidad ante fenómenos 
naturales y la imagen urbana de este sector incrementará su valor paisajístico.  
 
El documento final se estructuró de tal manera que en el primer capítulo, primero se 
presenta un marco de referencia general de la ciudad de Estelí donde se destacan aspectos 
como la localización de la ciudad, su distribución distrital, una breve reseña histórica de los 
primeros asentamientos en el Valle de Estelí, de igual manera se describió la base 
económica de la ciudad y principales actividades económicas a la que se dedica la 
población, y aspectos importante de la población . 
 
En el capítulo 2 se desarrolló el Diagnóstico del Área de Estudio donde se establecieron los 
criterios de la delimitación de Estudio, se realizó un estudio del medio físico natural, 
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aspectos socioeconómicos, se analizó la infraestructura y equipamiento con el que cuentan 
los barrios en la zona de estudio, también se realizó una evaluación a la imagen urbana de 
la zona.    
 
El capítulo 3 contiene los lineamientos para la propuesta de renovación urbana de la ribera 
del río en la ciudad de Estelí, en el cual se definieron los criterios para la renovación y se 
planteó la imagen objetivo deseada. 
 
El capítulo 4 encierra la propuesta de renovación urbana en la ribera del río Estelí donde se 
presenta alternativas de integración del río con la ciudad, se proponen los materiales aptos a 
utilizar en el tratamiento de la ribera, el equipamiento con el que debe contar la población 
de los alrededores al río y el diseño de puentes y pasarelas para la comunicación de los 
pobladores. 
 
Al finalizar el documento se encuentran las conclusiones y recomendaciones que son 
originadas por el desarrollo progresivo y culminación. 
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II OBJETIVOS 
 
 
a. Objetivo General. 
 
 
 Realizar una propuesta de Renovación urbana en la ribera del río Estelí en la ciudad 
de Estelí. 
 
 
 
b. Objetivo Específico. 
 
 Establecer un marco de referencia general de la de la ciudad de Estelí. 
 Realizar un diagnóstico de la Ribera del Río Estelí en el tramo urbano de la ciudad 
de Estelí. 
 Plantear la imagen objetivo que se desea para la zona de estudio. 
 Diseñar alternativas de integración del área para ser aplicadas en el tramo urbano de 
la ribera de río Estelí.   
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III. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selección del Tema. 
 
Búsqueda de Información 
General. 
Aceptación del Tema por la 
Facultad de Arquitectura 
Recopilación de 
información actualizada. 
 
Selección de 
Información de interés 
para las autoras 
Procesamiento de 
Información. 
Elaboración del 
Proyecto. 
Definición de los 
lineamientos de la 
propuesta 
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IV.     MARCO CONCEPTUAL. 
 
El concepto de Renovación Urbana1, es el plan que fija nuevas pautas de ordenamiento 
para sectores determinados de áreas urbanas, en el que se dicta los lineamientos para el uso 
adecuado de las distintas zonas de la ribera del río (caso de estudio). Estas áreas  deben ser 
reconstruidas, reforestándolas y encausando el río, debido a su avanzado estado de 
abandono o bien por la necesidad de ejecutar ciertas obras públicas. Este concepto se 
utilizará para lograr la integración de la ciudad con la Ribera del Río Estelí, generando 
actividades recreativas y deportivas.  La Renovación Urbana en este proyecto se convierte 
en política de intervención urbana como instrumento de gestión de la Alcaldía Municipal 
para incidir en su territorio (áreas degradadas). 
 
De acuerdo a la imagen objetivo deseada, partiendo de la visión global de la problemática 
actual del sector y su entorno como resultado de un diagnóstico – pronóstico previo, se 
reconstruirá un área totalmente abandonada por los ciudadanos tomando en cuenta los 
objetivos planteados, el diseño de espacios abiertos, áreas verdes, infraestructura y 
tratamiento de los taludes. De tal forma que la imagen urbana del sector de estudio 
adquiera valores arquitectónicos y paisajísticos, mediante una búsqueda de una mejor 
calidad de vida, espacios agradables para habitar, vías y nodos urbanos ordenados para 
circular, realce de hitos representativos, aprovechamientos de vistas y tratamiento 
adecuados de los detalles y espacios que conforman la ciudad.  
 
Dentro de los aspectos más importantes a tratar se encuentran :  
 
1. El río, Corriente natural de agua de mayor volumen que un arroyo, que fluye en un lecho 
o canal más o menos permanente entre orillas o paredes, con una corriente que puede ser 
continua en una sola dirección o bien afectada por el flujo y reflujo de las mareas. Elemento 
natural en el cual la renovación girará en torno.  
 
2. El Suelo como elemento natural de especial significación que sustenta el paisaje natural 
y cultural, incidiendo tanto por su conformación o relieve como por su composición y 
                                                 
1 Del libro de Planificación Paisajística de Medio Realizado por la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNL 
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constitución, que dicta el tipo de infraestructura y equipamiento adecuado para las distintas 
instalaciones del sector.  
 
3. El área de inundación, que pueden ser mayores o menores que nos indica cuáles son las 
áreas críticas del sector, su período de recurrencia, las cotas en las que se encuentra y el 
nivel de crecidas alcanzadas. Este tercer aspecto es positivo y negativo. Es desfavorable 
para las viviendas emplazadas en las cercanías del río que carecen de alguna protección. De 
igual forma se aprovecha utilizándolo como un área de navegación e introduciendo 
infraestructura y equipamiento adecuado.  
 
Partes de un río: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, el río recorre por 3 zonas, desde su cabecera hasta su desembocadura. Su 
cabecera originada en montañas o colinas es la fuente del río y es donde se originan 
sedimentos. En la zona intermedia, los afluentes se unen al río por medio de confluencias y 
el canal del río puede cambiar su curso por medio de meandros. El recodo de un río se 
forma cundo eventualmente el río se desvía por medio de una curva, cortando así el arco de 
la curva. Las desembocaduras son ocupadas para proteger la tierra de inundaciones. La 
Afluente 
Confluencia 
Ribero  
Fuente 
Desembocadura 
Estuario 
Embocadura 
Canal 
Meandro 
Recodo de un río 
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tercera parte de un río está influenciada por el océano o lagos en donde termina el río. El río 
termina en su embocadura (boca). Los sedimentos depositados en la boca del río pueden 
formar deltas o desembocaduras. Si no hay suficientes sedimentos, el río puede encontrarse 
con el océano en un  estuario o en un canal ancho. 
Ribero: lugar que contiene aguas, desembarcadero. 
Recodo de un río: terreno encerrado en el desvío de la curva de un río. 
Estuario: valle bajo que inunda el mar. 
 
De igual manera, se le da énfasis a otros aspectos, como: 
 
° Dentro de las partes de un río tenemos el meandro que es una curva pronunciada que 
describe el curso de éste. Meandro encajado, es el que se produce en un río que circula 
por un valle de fondo no plano cuyas paredes dificultan la evolución de la curva.  
° Los bordes, que pueden actuar como límites y pueden funcionar como barrera para 
resistir invasores químicos o biológicos. El uso de los bordes de la ribera del río pueden 
garantizar una buena explotación paisajística, riqueza por cómo define al río y 
potencialidad de paseo y estancias. 
° Análisis de la circulación, representada por caminos, huellas, senderos, avenidas, 
pasajes que además de comunicar lugares, concretan superficies, segregan otras y 
aportan movimiento enriquecido por experiencias visuales que se presentan a lo largo 
de su recorrido. 
° Estudio de la composición paisajística,  que consiste en tomar en cuenta el espacio, las 
formas, el tamaño y color  que son los  principales fundamentos de éste aspecto. 
° Exploración de contaminantes por fuentes no puntuales, causadas por residuos 
llevados a arroyos, lagos, estuarios por agua superficial y a zonas de aguas freáticas por 
filtración. 
° Observación de todos aquellos espacios abiertos destinados a actividades vinculadas 
con el tiempo libre, así como el deporte, la cultura, la preservación ecológica y la 
reserva del área para la regulación física, biológica, climática y paisajística.  
° Valoración del paisaje natural o construido, que consiste en un espacio de terreno, 
con influencia del medio ambiente, conformando un ecosistema  estable. 
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CAP. 1 MARCO DE REFERENCIA GENERAL URBANO. 
 
a. Datos Generales 
 
Estelí, es en gran medida el centro de la vida administrativa, social y productiva de la 
región de las Segovias; representa el principal centro de comercialización, abastecimiento y 
suministro para la producción agrícola de la región, siendo sede de importantes 
organizaciones e instituciones productivas. Estelí posee una amplia actividad tanto en el 
agro como el comercio. 
 
Las principales actividades económicas realizadas en el municipio son: el comercio y los 
servicios, la agricultura, la ganadería y la manufactura del tabaco, también destaca la 
pequeña industria artesanal. Predomina la empresa pequeña tanto en los sectores 
agropecuarios como de servicio e industria artesanal.  
 
Por su posición cercana a la carretera panamericana, tiene ventaja sobre otras ciudades, ya 
que tiene acceso directo con centros de comercialización para sus productos. En el ámbito 
de la región centroamericana, la comunicación se puede establecer por la frontera norte que 
conecta con Honduras y de allí con Guatemala y el Salvador. Hacia el sur se puede acceder 
fácilmente a los mercados de Managua, Matagalpa  y León. 
 
Su topografía es ondulada, con elevaciones montañosas y mesetas de considerable altura. 
Toda su extensión municipal se ubica sobre una amplia cordillera con suelos de vocación 
forestal y excelentes para obtener productos de la actividad agrícola y pecuaria, que son 
utilizadas para el consumo local y la comercialización con otras regiones del País. 
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b. Distribución de la Ciudad. 
 
La ciudad está conformada por 53 barrios, los cuales se distinguen en los siguientes 
distritos: 
 
 Distrito 1, corresponde a la sección central de la ciudad, área enmarcada entre la 
carretera panamericana y el río Estelí, constituido por los siguientes barrios: Omar 
Torrijos, Jaime Úbeda, Elías Moncada, Filemón Rivera, Igor Úbeda, Milenia 
Hernández, Orlando Ochoa, René Barrantes, Paula Úbeda, Hermanos Cárcamo, Juno 
Rodríguez, Oscar Benavides, William Fonseca, Virginia Quintero, Miguel Alonso, 
Linda Vista, El Calvario, Héroes y Mártires, Juan Alberto Blandón, Alfredo Lazo, Boris 
Vega, Justo Flores y Las Calabazas. 
 
 Distrito 2, sección urbana conformada por todos los barrios ubicados al este de la 
carretera panamericana. Los barrios son: Ronaldo Arauz, Los Ángeles, Sandino, José 
Santos Zelaya, Camilo II, Oscar Turcios, Villa Esperanza, Primero de mayo, 
Michigüiste, José Benito Escobar, Aristeo Benavides, Juana Elena Mendoza, 
Centenario y Boanerges López. 
 
 Distrito 3,  sección urbana  conformada por todos los barrios localizados al oeste del 
río Estelí. Estos barrios son: Noel Gámez, Oscar Gámez #2, Oscar Arnulfo Romero, El 
Rosario, Aldea Emaus, Estelí Heroico, Arlen Siu, 16 de julio, Carlos Núñez, La 
Comuna, Panamá Soberana, Leonel Rugama, La Unión, 29 de octubre, 14 de abril y 
Oscar Gámez #1. 
 
 Perímetro urbano, Esta sección urbana está constituida por los siguientes barrios: 
Facundo Picado, San Antonio, Las Limas, La Thompson, San Ramón, Las Lajas, Mata 
Palo, La Joya, Villa Vieja, El Jazmín, La Limonosa, La Porra, Santa Rita, La Laguneta, 
Las Quiatillas y El Limón ( ver “Plano de Barrios de  la Ciudad No.1). 
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c. Reseña Histórica de la Ciudad de Estelí. 
 
La ciudad de Estelí1 desde el inicio de su historia ha mostrado tener la presencia del 
fenómeno migratorio. 
 
Para algunos, los aborígenes de esta región fueron descendientes de las tribus Matagalpa y 
Sumos, para otros los aborígenes fueron los Chorotegas. Pero para quienes afirman que los 
antiguos pobladores eran descendientes de Matagalpa y Sumos plantean que estos tuvieron 
su asiento inicial en el sitio que hoy se denomina “Las Pintadas” ubicado a unos 4kms al 
oeste de donde se ubica actualmente el centro de la Ciudad.  
 
En 1531 en el territorio del Pueblo Espíritu Santo, “Nueva Segovia” (actualmente Jalapa), 
existía un poblado colonizado por español, que tenían 29 manzanas de terreno, 232 casas, 1 
templo, 1casa cuartel, 1 casa de ayuntamiento, hospicio y un convento. En el año 1643 este 
poblado es atacado por piratas ingleses, pero se logra reconstruir.  
 
En 1680-1690 Nueva Segovia es atacado nuevamente por el pirata William Dampier y la 
población abandona la ciudad estableciéndose en Nueva Segovia (actual Ocotal), 
Tepesomoto (Somoto) y otros en el Valle de Estelí.  
 
Con la invasión de los piratas y la desintegración del Pueblo Espíritu Santo, se da la 
primera emigración hacia las tierras de Estelí. Esta se localizaba a 1 ó 2km al este del actual 
centro de la ciudad, a este valle se le denominó Villa Vieja contaba con 50 casas, 523 
familias y 2,413 habitantes. La villa estaba establecida a orillas del Río Agueguespala, sus 
aguas eran  nocivas y de temperamento malsano. Su asiento era pantanoso, y de clima 
cálido y húmedo.  
 
                                                 
1 El nombre de Estelí se interpreta como un vocablo Nahuatl – Matagalpa: Eztlí, cosa colorada, sangre, lirio, “Río Rojo” o Río colorado. 
Según los historiadores Dr. Alejandro Dávila y el Lic. Carlos Mántica, la palabra Estelí proviene del vocablo “Tlapalli” que significa 
Rojo, colorado, pero Eztlí es sangre, por lo tanto dice ser más acertado Estelí: “Río de Sangre”. Se  justifica la definición explicando que 
grandes áreas del río Estelí, tienen lecho de piedra marmórea de color rojizo y al ver el río desde la altura de un cerro cercano sus aguas 
se ven  bermejas, rojizas; esta característica se acentúa más cuando se acerca el río a su desembocadura en el Wanki (mar llamado Río 
Coco Segovia). 
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Su nombre original se convirtió con el tiempo en el de “Villa de San Antonio de Pavia del 
Valle de Estelí”, y años después por abreviación en “Valle de San Antonio de Estelí”, hasta 
quedar reducido el nombre original al breve “Valle de Estelí “. 
 
En 1821 El Valle de Estelí se traslada al Valle de Michigüiste asiento actual de la ciudad de 
Estelí.  Los motivos por el cual se cree que se dio el traslado son por que se consideraba un 
lugar insalubre, con poca población, sin iglesia, policía civil, y el nuevo sitio era factible 
para el ganado y concentrar la población dispersa que ya existía en el llano. Esta población  
indígena había sido trasladada hacia el este (actual centro de la ciudad) por los Nahuas, 
provenientes de México con una cultura superior.  
 
Establecida la ciudad con un trazado conformado por la plaza, el templo, que ocupó el 
costado norte de la iglesia, construida en el actual terreno de la catedral, al oeste de la 
iglesia se trazó la plaza de corrida de toros que después fue parque, alrededor de este se 
construyeron las primeras casas; el cabildo se construyo frente a la iglesia donde está 
actualmente la alcaldía.  
 
El Valle fue ascendida a ciudad por decreto legislativo el 8 de diciembre de 1891. Estelí fue 
creada departamento, segregándolo de Nueva Segovia por decreto de ley el 8 de diciembre 
de 1899, promulgado durante la administración del Dr. Roberto Sacaza. En 1963 el templo 
parroquial es ascendido a catedral. 
 
A continuación se presenta un plano en el que se ilustra el crecimiento de la ciudad desde 
un poco antes de 1950 hasta 1994.  ( ver “Plano de Crecimiento Histórico de la ciudad No.2). 
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d. Organización Social. 
 
Consejo Municipal 
 
                                                          Dirección Superior                             Auditoria                        
 
 
Comité de desarrollo Municipal              Participación Ciudadana            Asesor Legal 
                                                                 y Relaciones públicas 
                      
                                     
 Sría. De Cultura 
  
 Sría. Social 
 
 Sría. Medio Ambiente 
 
 Sría. Económica 
 
 CEDOM 
 
 Registro Municipal 
 
                         
                                  Relaciones Internacionales 
 
 
División                División      Dirección          Dirección      División           Departamento   Empresas 
Administrativa      Finanzas   Servicios Mun.   Obras Mun.  Plan.territorial   de Registro       Municipales 
                                    y urbanismo 
         
        Oficina                    Oficina de            Dpto. de            Dpto. de             Planificación            Sección de Registro  
       de personal               cont. Pres.            Mercado           Obras Púb.         Territ. Y urb.           Civil 
 
      Oficina de                 Oficina de            Dpto. de            Dpto. de             Catastro                   Sección de Registro         
      Transporte                Cont.Patrim.       Recolección        Manteni- 
                      y limpieza          miento 
      Taller de                   Oficina de                                        
      Mecánica                  Tesorería                                        Depto de            Formulación 
                                                                                maquinarias           y evaluación de proyectos 
        Servicios               Oficina de              Sección del            y equipos             
     Generales               Recaudación          Rastro 
 
       Vigilancia                                             Sección del 
        y aseo                                                  cementerio 
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e. Población. 
 
Con una tasa promedio anual de crecimiento del 3.4%, 
el municipio presenta en 1999 una población total de 
107,458 habitantes, de los cuales 84,777 habitantes 
(79.2%) viven en la ciudad y 22,681 (21.10%) viven en 
el campo. Un 47.64% de la población son hombres y un 
53.6% son mujeres, con una densidad poblacional de 
128 hab/Km. 
 
Tabla No. 1.e.1 Edades en el Casco Urbano de la Ciudad de Estelí. 
 
Urbano 
Grupos de edades Ambos 
sexos 
Hombres Mujeres 
Ciudad de Estelí 71,550 33,043 38,507 
00-00 2,012 1,037 975 
01-04 8,050 4,064 3,986 
05-09 9,356 4,638 4,718 
11-14 10,301 5,022 5,279 
15-19 8,869 3,988 4,881 
20-24 6,831 2,947 3,884 
25-29 5,748 2,424 3,324 
30-34 5,015 2,171 2,844 
35-39 3,974 1,749 2,225 
40-44 2,931 1,387 1,544 
45-49 2,183 961 1,222 
50-54 1,573 678 895 
55-59 1,334 550 784 
60-64 1,077 473 604 
65-69 780 328 452 
70-74 575 253 322 
75-79 390 163 227 
80-84 271 105 166 
85 y más 280 105 175 
  Fuente: INEC 1999. 
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De acuerdo con la tabla, podemos observar, que la población mayoritaria es eminentemente 
joven (desde 0 hasta 29 años), estos representan el 71.51% del total de habitantes. La 
población en edad de trabajar es de 49,836 habitantes, que van desde los 10 años hasta la 
edad de los jubilados, 65 años, que equivale al 69% de la población total.  
 
El crecimiento acelerado de la población de la ciudad de Estelí  ha motivado la creación de 
áreas no urbanizadas, principalmente en la periferia de la ciudad.  
 
Sus condiciones de vida actual presentan los siguientes aspectos negativos: 
 
 La condición de pobreza y pauperismo de la mayoría de las familias asentadas en 
los barrios de la periferia que es producto de la alta tasa de desempleo y de los bajos 
ingresos que perciben. 
 El mal estado de las viviendas, caracterizado por su mal estado de construcción con 
ripios. 
 Los barrios se localizan en áreas mal o regular servidas por el equipamiento básico e 
infraestructura de la ciudad. 
 Existen serios problemas higiénicos- sanitarios, debido a la inexistencia de las redes 
de alcantarillado sanitario.  
 Al  no recolectar los desechos sólidos, implica la aparición de focos de 
contaminación espontáneos. 
 
 Baja calidad estética del entorno, lo cual crea un trazado irregular e inconexo de la 
vialidad. 
 
f. Economía. 
 
La  actividad económica  del municipio está orientada  hacia la agricultura y la ganadería; 
el comercio y otros servicios; la pequeña y mediana industria artesanal. La gran mayoría de 
las empresas  son básicamente de tamaño micro, pequeño y mediano. (ver “Plano de 
Actividades económicas No.3) 
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La ciudad de Estelí cuenta con 1299 establecimientos  de tipo micro, 161 establecimientos 
de pequeñas empresas y 8 fábricas de puros, industria de elaboración de muebles y cuero 
como medianas empresas. 
 
Los factores limitantes al desarrollo de la pequeña y mediana empresa son, la falta de 
técnicas de producción, falta de control de calidad, discontinuidad en la producción, 
limitada capacidad de negociación, carecencia  de las herramientas de análisis para calcular 
sus costos y precios, ausencia de una división racional  del trabajo, carecencia de una 
estructura orgánica que regule sus relaciones internas de producción, incumplimiento de las 
obligaciones fiscales y laborales y limitaciones de carácter financiero con relación a la 
liquidez, rentabilidad, garantía y registros contables.  
 
El criterio para ser sujeto de crédito es el comercial  por considerar que este sector 
evoluciona más rápido el dinero ya que el objeto de las políticas creditivas es el de obtener 
las más altas ganancias a corto plazo. 
 
La ciudad de Estelí sirve como centro comercial de abastecimiento y prestación de servicio 
de apoyo a la producción agropecuaria de Las Segovias. Esta sigue dominada por el 
comercio, en el que sobresalen las pulperías, las tiendas de ropa y calzado, las ferreterías, 
farmacias, misceláneas, etc. Los granos básicos son comercializados directamente por el 
productor en la cabecera municipal y pocas veces a través de intermediarios. Las hortalizas 
y los productos lácteos se comercializan por medio de intermediarios, el 60% del ganado 
por intermediarios y el 40% directamente por productores, el tabaco a través de la TANIC 
(Tabacalera Nicaragüense ), pero también por  otros comercializadores en menos escala.  
 
La categoría predominante es la del empleado obrero, le siguen los que trabajan por cuenta 
propia y los jornaleros que dependen exclusivamente de la venta de su fuerza de trabajo. La 
mujer no ejerce un trabajo remunerado, el hombre es el que tiene mayor presencia  en el 
PEA ( Población Económicamente Activa), la diferencia entre ellos es de aproximadamente 
un 3.8%.  
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El desempleo es extremamente alto. Gran parte de esta población desempleada busca 
refugio en el auto empleo, en donde las mujeres y las niñas participan en un elevado 
porcentaje. Los niños y adolescentes trabajan en múltiples actividades económicas en la 
ciudad.  
 
Las áreas destinadas para los granos básicos son en maíz 3,800 has cuadradas, en sorgo 
600, y 8900 en frijol. Las áreas destinadas para la agroindustria son para el tabaco 500 hts 
cuadradas, café 200 y las áreas destinadas para las hortalizas son 500. Tiene ventaja para el 
desarrollo de actividades comerciales por ser el centro de comercialización de productos del 
campo. La ciudad cuenta con 9 sucursales de bancos nacionales, como son, BANPRO( 
Banco de la Producción), BDF ( Banco de Finanzas), BANEXPO( Banco de la 
Exportación), Banco Popular, BANCENTRO, BAC (Banco de América Central). 
 
Tabla No. 1.f.2 Participación de la población Económica. 
SECTOR ESTELÍ RESNICA TOTSEC 
AGRISIPE 7.62135 3.17515 3.36584 
INDUMANU 22.85694 19.41010 19.55793 
CONSTRUC 3.79999 5.23047 5.16912 
MINASCAN 0.00000 0.06112 0.05250 
COMERCIO 30.59938 29.25902 29.31651 
TRANSCOM 3.54357 5.65816 5.56747 
ESTAFINA 1.08622 1.67838 1.65298 
ELEGASAG 1.08622 1.03365 1.03590 
SERSOCOM 29.40632 34.49396 34.27576 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
En el cuadro anterior podemos observar la cantidad de pobladores dedicados a un sector 
determinado en la ciudad de Estelí, destacando en primer lugar la participación ciudadana 
en el comercio, en segundo lugar tenemos los servicios sociales y comunitarios, en tercer 
lugar se encuentra la industria y manufactura.  
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Comparando con la nación el primer lugar de participación de los ciudadanos son los 
servicios sociales y comunales, en segundo lugar el comercio y en tercer lugar la 
agricultura y manufactura. Se puede observar que son la mismas tanto en la ciudad como en 
la nación, sin embargo, no con el mismo nivel; esto se debe a la caracterización de la 
ciudad al convertirse eminentemente comercial como una rápida respuesta al problema de 
la pobreza. 
 
Tabla No.1.f.3 Base Económica 
 
SECTOR  ESTELÍ RESNICA 
AGRISIPE 1194.90807 0.00000 
INDUMANU 926.33419 0.00000 
CONSTRUC 0.00000 384.47553 
MINASCAN 0.00000 16.42617 
COMERCIO 360.22258 0.00000 
TRANSCOM 0.00000 568.30427 
ESTAFINA 0.00000 159.09738 
ELEGASAG 14.13044 0.00000 
SERSOCOM 0.00000 1368.12867 
TOT. EXP. 2495.59528 2496.43202 
TOTREG 28079.0000 626617.0000 
MULTIPL. 11.25142 251.00503 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La tabla anterior muestra que la ciudad tiene como base económica a la agricultura. Esta se 
dedica en primer lugar a la producción de tabaco, en segundo lugar a la industria y a la 
manufactura con la fabricación de puros y cigarros, en tercer lugar al comercio. Esta última 
se ha desplazado en toda la ciudad ya que la mayoría de la población se ha dedicado a la  
actividad del comercio y en cuarto lugar, la electricidad, gas y agua. La nación tiene como 
base económica el servicio social comunitario en segundo lugar está el transporte y la 
comunicación, en tercer lugar la construcción y en cuarto lugar establecimiento financieros. 
 
Estas diferencias entre la ciudad y la nación se debe a quien el suelo es apto para la 
agricultura y se ha explotado de esa manera. 
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Tabla No. 1.f.4 Coeficiente de Especialización 
 
SECTOR  ESTELÍ RESNICA 
AGRISIPE 0.04256 0.00191
INDUMANU 0.03299 0.00148
CONSTRUC 0.01369 0.00061
MINASCAN 0.00059 0.00003
COMERCIO 0.01283 0.00057
TRANSCOM 0.02024 0.00091
ESTAFINA 0.00567 0.00025
ELEGASAG 0.00050 0.00002
SERSOCOM 0.04869 0.00218
COEFIC. 0.08888 0.00398
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Estelí no tiene ninguna especialización en ningún rubro. Para determinar esto, nos basamos 
en los parámetros estándares existentes para cualquier ciudad. Estos indican que para poder 
identificar la especialización de la ciudad el resultado de este, debe ser mayor a uno, si es 
menor que uno, no existe una especialización y si es igual a uno, la actividad es equivalente 
al promedio nacional. En la tabla anterior se ilustra que en la ciudad ninguno de los sectores 
es mayor que uno.  
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CAP. 2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA CIUDAD DE ESTELÍ 
 
1. Estudio del Medio Físico Natural de la Zona delimitada. 
 
1.1 Balances Ambientales 
 
a. Clima. 
 
El clima de la ciudad de Estelí es de tipo monzónico de tierras altas. Se caracteriza por ser 
subtropical seco. De igual manera, algunas zonas cuentan con clima del tipo tropical de 
sabana, que es modificado por las cordilleras y montañas que rodean la ciudad. 
 
Este clima por su propia precipitación no permite el crecimiento de bosques densos, 
predominando llanuras herbáceas separados por escasos  núcleos boscosos. En la estación 
seca la gran mayoría de los árboles botan sus hojas y la hierba se seca. 
 
No existen datos precisos sobre el viento, pero se considera que los meses de noviembre, 
diciembre y agosto predominan vientos fuertes con velocidades que oscilan entre 5-8 m/s y 
durante los meses de junio y julio, septiembre y octubre predominan los vientos medios con 
velocidades que oscilan entre 2-5 m / s. 
 
En marzo, abril, y mayo los vientos predominantes son los ligeros con velocidades que 
oscilan entre 0-2 m / s, lo que ocasiona que en estos meses sea menor la evapotranspiración. 
 
La dirección predominante de los vientos es de Nor-Este a Sur-Oeste, influyendo 
directamente en las precipitaciones y la evapotranspiración potencial. 
 
b. Temperatura. 
 
La temperatura del sector estudiado no presenta variaciones en relación al resto de la 
ciudad. 
 
• Temperatura media anual:  21.40 C. 
• Promedio anual máxima:   23.90 C. 
• Promedio anual mínima:   21.80 C. 
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• Temperatura máxima absoluta:  35.60 C. 
• Temperatura mínima absoluta:  11.70 C. 
En los últimos años el aumento de la temperatura ha sido causado por factores tales como:  
 
 Incremento de los niveles de despales en las áreas de reserva de la cuenca sur, los 
que constituyen el regulador climático más importantes, a la par de la cordillera 
Moropotenteal noreste.  Fig. 2.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Incremento de los niveles de despale para la expansión de la frontera agrícola 
destinada al cultivo del tabaco en el sector noreste de la ciudad. 
 
 Incremento de las áreas de absorción de la energía solar por el aumento de las áreas 
urbanizadas. 
c. Radiación Solar. 
 
 
La única estación con registro de radiación solar es la Ocotal, encontrándose registros 
máximos de 3787.0 wh / m² por día. La radiación solar promedia anual es de 2986.17 
wh/m² por día. 
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Se nota que por las estaciones de Managua, Chinandega y Ocotal pasa una línea de nivel 
equipotencial en radiación global, la cual se desvía hacia el Pacífico  al cruzar el lago de 
Nicaragua. 
 
El brillo solar promedio anual es de 7.27 hrs/días, registrándose un máximo de 11.05 
hrs/días.( mes de marzo). 
 
d.  Precipitación. 
 
 
La estación lluviosa es entre el mes de Mayo y a mediados de Noviembre, descarga el 93 % 
de la precipitación total anual. La estación seca es a finales del mes de Noviembre y finales 
del mes de Abril. 
 
El año de 1988 fue el de máximas precipitación registrada la cual fue de 1554mm anuales, 
la mínima fue en 1976 que se registró 523mm anuales. La máxima precipitación en 24 
horas ha sido de 850mm provocado por el Huracán Mitch (3 de octubre de 1998), produjo 
las mayores inundaciones registradas en la ciudad de Estelí.       Fig.2.1.2 
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A pesar de ser una zona que no registra grandes niveles de precipitación es una de las que 
más daños sufre debido a que la precipitaciones que se presentan como aguaceros 
esporádicos son de gran intensidad por las alteraciones que han sufrido los ecosistemas 
como es el río Estelí y las formaciones boscosas de la cuenca sur. 
 
La poca capacidad de los suelos para retener agua debido a las deforestaciones, aumenta los 
niveles de erodabilidad hídrica y la consecuente disposición de los sedimentos en los causes 
del río y quebradas. 
 
e. Geología. 
 
Estelí se encuentra sobre depósitos aluviales y coluviales de reciente formación, producto 
de la alteración química y física de las rocas basálticas e ignimbritas que afloran la micro 
región que circunda el valle. Estos materiales son grava, arena y arcilla. Todos estos 
materiales han sido transportados en su mayoría por el río Estelí. (Ver “Plano de Geología” No. 4) 
  Fig. 2.1.3 
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El predominio de suelos arcillosos y muy arcillosos representan amenazas por riesgos 
geológicos en las construcciones. El área este, es la que tiene más perspectivas de construir 
edificaciones en alturas por la resistencia de sus suelos que al parecer se aproximan a los 
2.5kgs/centímetros cuadrados. 
 
La ciudad de Estelí se asienta parcialmente en un paisaje geomorfológico de terrazas altas y 
bajas. Los principales problemas son los barrios cerca del pie de monte, en la planicie de 
inundación y cerca de los taludes o bordes de las terrazas. 
 
Se han identificado los siguientes paisajes geomorfológicos: Planicie fluvial, planicie de 
inundación, planicie de pie de monte, terraza baja y terraza alta. Estas unidades son terrenos 
planos que se pueden dar en altitud entre los 815-880msnm, y con pendientes de 0-5%, 
originados por depósitos aluviales y coluviales. 
 
En el Bo. Carlos Núñez, ubicado al noroeste de la ciudad (Ver “Plano de Barrios de la ciudad” No. 
1), existen vestigios de fallamientos o taludes que datan más de un millón de años, los 
cuales no presenta ningún peligro por la inactividad volcánica y la ausencia de 
movimientos tectónicos. 
 
El predominio de los suelos arcillosos representan amenazas por riesgos geológicos tanto 
en construcciones verticales como horizontales, encontrando vías en mal estado debido al 
asentamiento del suelo en tiempo de verano debido a que en tiempos lluviosos estos se 
esponjan. 
 
f. Geomorfología 
 
El sector de estudio se ubica dentro de la planicie de inundación, las cuales son unidades 
geomorfológicas susceptibles a inundarse, principalmente por el río Estelí y secundaria 
mente por la Quebrada el Zapote y La Vara. 
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La planicie de inundación comprende los barrio Panamá Soberana, Orlando Ochoa, Milenia 
Hernández y Carlos Núñez, Omar Torrijos, hasta las Lagunas de Oxidación El nivel de 
crecida ha sido de hasta 5 mts. 
El Barrio Carlos Núñez tiene una pendiente de 0-2 %, considerada como plano y con el 
nivel friático alto, es posible que el agua se acumule por la falta de un drenaje adecuado. 
Estas pendientes están presentes en las áreas de la ribera del río que son sectores propensos 
a inundaciones periódicas. Las mayores pendientes se presentan en el Barrio Milenia 
Hernández y Orlando Ochoa (ubicados a lo largo del sector este de la ribera del río estelí en 
el centro de la ciudad, ver “Plano de Barrios de la ciudad” No. 1),  descendiendo hacia el río con 
un 12 %. 
g. Topografía. 
 
La ciudad de Estelí tiene las características topográficas uniformes por encontrarse en un 
valle intra montano, cuyos terrenos son de llano a ondulado, que descienden ligeramente 
inclinado de sur a norte, con una pendiente promedio de 1.2%, en una longitud de 5km. 
Mientras que en la dirección este-oeste, las pendientes varían entre 2% y 5% con 
elevaciones que oscilan entre los 830msnm. (Ver “Plano topográfico – Pendientes” No. 5 y “Plano de 
Tipo y Profundidad de Suelos No. 6).   Fig. 2.1.4 
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Desde el punto de vista topográfico, la ciudad está dividida en zonas para así poder 
identificar mejor sus rangos de elevaciones: 
 
Tabla No. 2.1.1 Niveles de la ciudad 
Zonas 
Rango de 
Elevaciones 
msnm 
Barrios Ubicación 
Altas 880-845 J. Pastor, J.A.Blandón Sur, este, oeste 
Intermedia 845-830 
J. Rodríguez, 
A. Benavidez,  
O. Gámez. 
Este y oeste 
Baja 830-815 O. Torrijos, S. Zelaya Norte 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Urbano INETER,  Alcaldía Municipal. (1995). 
 
La zona de estudio presenta una variedad de pendientes que van desde la planicie hasta 
terrenos irregulares y accidentados. La zona se encuentra conformada por tres sub - zonas:   
1. Baja, plana y extensa 
2. Alta y accidentada 
3. Características topográficas intermedias. 
 
El cauce del río tiene un rango de pendiente de 5 a 10%. Contiene pendientes ligeras que 
conforman a un terreno ondulado apto para movimientos y actividades libres como 
caminatas, paseos, excursiones, etc. 
 
h. Hidrología. 
 
• Agua Subterránea 
 
La ciudad descansa sobre depósitos de agua de la cuenca subterránea del valle de Estelí, la 
cual es reconocida como de potencial bajo, por su reducida disponibilidad. Tiene un área 
aproximada de 45km cuadrados, la que pertenece al sistema de drenaje del mar Caribe. 
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Su material de relleno aluvial está compuesto de sedimento de terrazas viejas con un 
espesor medio de 50m y la profundidad de las aguas subterráneas se estima en un mínimo 
de 2m y un máximo de 28m, referidos a elevaciones topográficas entre 810 y 850 msnm. 
 
Los problemas que presenta son fundamentalmente el desconocimiento técnico y científico 
de la extracción del acuífero, el crecimiento de la ciudad será depósitos de agua 
subterránea, el incrementando la escorrentía, el notable decrecimiento del acuífero ante su  
nivel estático, sobre todo el parte alta de la ciudad. El acuífero se encuentra afectado por la 
fuerte evapotranspiración existente en la zona, agregándole a esta la textura de los suelos, 
baja precipitación, baja infiltración y sobreexplotación ( riego, agrupación).    
 
En el valle refleja una alimentación del río al acuífero en la zona Norte, donde existen 
suelos coluviales. En el sur del valle no existe alimentación al acuífero. 
 
La capacidad especifica del acuífero oscila entre 6.83 a 82.5 gpm/ pie. El caudal de 
explotación va creciendo hacia el norte del valle donde se encuentran los cultivos de 
tabaco, teniendo valores de 366 a 495 gpm. 
 
La mayor transmisibilidad del acuífero subterráneo se encuentra en el Norte del valle, los 
cuales son explotados por los agricultores de tabaco. Estos agricultores sobre explotan el 
acuífero subterráneo extrayéndole un caudal de 400 a  600 gpm, este efecto es reflejado en 
la baja de niveles en la época de estiaje de 4 hasta 6 metros. Esta sobre explotación se 
puede generar en un futuro próximo  invertir el gradiante hídrico del acuífero y contaminar 
el resto de la cuenca subterránea. 
 
• Agua Superficial 
 
El drenaje superficial del valle se efectúa principalmente por el río Estelí y sus numerosas 
quebradas y afluentes que bajan y drenan. La cuenca hidrográfica del río Estelí, tiene una 
superficie estimada de 726km² y 93km de longitud. Nace en las cercanías del salto de 
Estanzuela en una elevación de 1,000msnm, fluye cruzando la periferia y la ciudad de sur a 
norte. Con una longitud de 7km, continúa su curso en el valle de Estelí, hasta descargarse 
en el río Coco, que pertenece a la vertiente del Mar Caribe. 
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Los problemas que presenta es que el río Estelí, las quebradas de el zapote y zanjón de los 
cedros se secan durante el estiaje, el poco caudal que conducen es principalmente de aguas 
negras y aguas servidas que se estancan sobre todo en el río Estelí. La quebrada la 
Limonosa que drena al río Estelí por el costado norte, en su recorrido final es utilizada 
como vertedero del campo de las pilas de estabilización y botadero de las vísceras del 
rastro. Este punto importante en la ciudad, se convierte en un foco de contaminación por los 
malos olores. 
 
Desde 1998 se está realizando un proyecto de canalización del río que consiste en el 
dragado del río contra la erosión que se ejecuta en ambos lados, se está implementando un 
filtro o revestimiento de arena piedrín y piedra bolón el que es adecuado por permitir la 
evacuación de la aguas de manera rápida por su permeabilidad. El ángulo de talud es de 1:2 
apto para el comportamiento estable de los materiales ante las velocidades del agua. 
 
Según las autoridades ejecutoras de este proyecto de dragado el riesgo de inundación de los 
asentamientos disminuye en un 60 %. (Ver “Plano de Hidrografía No.7) 
 
El río Estelí tiene problemas de contaminación los cuales se dividieron en tres sectores, los 
que fueron establecidos por la Universidad Técnica de Berlín, Alemania: 
 
1. Este Sector comprende el sector Suroeste del Bo. Panamá Soberana hasta la calle 
que lo une con el Bo. Milenia Hernández, presenta poca contaminación con agua 
concentrada saturada de oxígeno. En la entrada del río se presente fosfato de manera 
crítica. Contiene sedimento putrefacto que ha sido removido por el proyecto de 
dragado del río. 
2. Este sector está comprendido desde el límite sur del sector uno hasta el denominado 
Puente de Hierro, el oxígeno disuelto disminuye considerablemente por la 
contaminación, pero en general las condiciones son similares a las del sector 
anterior. 
3. El Sector tres abarca  desde el Puente de Hierro hasta la confluencia con la quebrada 
la Limonosa al Noreste de la ciudad. 
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4. Muchas de la viviendas descargan desechos sólidos a la cuenca del río 
especialmente en la sección del barrio Orlando Ochoa. 
 
El caudal del río es afectado por concentración de sedimentos, los cuales limita un poco la 
utilización para riego.  
 
• Situación Actual del Río Estelí 
 
Es uno de los principales ríos en la cuenca del río Coco, tiene cerca de 93 Km., de largo y 
se origina de la confluencia de diferentes quebradas al sur del valle de Estelí. El fondo de 
las aguas está caracterizado por una estructura múltiple. Se encuentran cascajos, piedras y 
arenas, zonas lodosas, así como aguas estancadas y corrientes que circulan periódicamente. 
Hay zonas planas y profundas alternadamente. 
 
El ancho del lecho varía entre 10 y 50 mts. La velocidad de la corriente es muy variable. En 
la superficie del agua se encuentran colonias de lechugas y jacintos acuáticos. Según 
informaciones locales, en los últimos 40 años ha sido observada una tendencia a disminuir 
levemente el caudal de las aguas. 
 
Un manto de árboles acompaña a las aguas y rebordea las riberas. En la zona del 
nacimiento del río encontramos una hilera delgada que se convierte en un bosque extenso 
de unos 300 mts. de largo  que luego vuelve a ser una hilera con algunos árboles aislados. 
La hilera está varias veces interrumpida hasta llegar a una zona de aguas quietas donde se 
extiende del lado izquierdo un bosque extenso, mientras que en la otra ribera se halla una 
fila de árboles leñosos que llega hasta el sector urbano –puente de concreto-. 
 
El tramo en el sector urbano carece de árboles, y sólo hay un par de árboles aislados. A lo 
largo del río se encuentran muchas partes secas, esto sucede generalmente en verano, pues  
en invierno, recupera su caudal. 
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i. Uso del Suelo. 
 
Debido al crecimiento acelerado de la población en la ciudad, se puede observar en la tabla 
No. 2.1.2 que la mayor cantidad de área en la ciudad  está ocupada por viviendas y sus 
distintos uso mixto, así como, comercio, servicio e industria, con un 78.7 %. Debido a las 
necesidades de la población el equipamiento se encuentra disperso en toda la ciudad, 
ocupando un 7% del  área total. Luego se encuentran las áreas baldías que representan un 
5.6% de la ciudad, seguido por el área agrícola con un 3.1%. 
 
Tabla No.  2.1.2 Clasificación de Usos de Suelo 
Tipos de Uso. Hectáreas. Porcentaje. 
Vivienda. 967.6 76.0 
Vivienda – Comercio. 14.8 1.2 
Vivienda – Servicio. 8.3 0.7 
Vivienda – Industria. 10.1 0.8 
Industria. 10.8 0.8 
Comercio. 8.3 0.7 
Servicio. 18.6 1.5 
Equipamiento. 89.8 7.0 
Infraestructura. 8.0 0.6 
Militar. 10.3 0.8 
Baldío. 70.7 5.6 
Pasto. 6.5 0.5 
Forestal. 2.4 0.2 
Agrícola. 39.3 3.1 
Red vial, Ríos y Quebradas. 1.8 0.2 
Otros Usos. 2.5 0.3 
TOTAL 1,269.6 100.0 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Estelí. 1995 
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j. Uso de Tierra 
 
El valle es utilizado para siembra de granos básicos ( maíz, frijoles) en pequeña escala, el 
60 % de la zona son cultivos de tabaco. Estos últimos cultivos necesitan aproximadamente 
un volumen de agua de 218,400 m³, para un área regable de 31.2 km². Si se desea seguir 
utilizando este recurso es necesario almacenarlo antes que el caudal se pierda por 
escurrimiento superficial. 
 
Existen productores individuales ubicados en la ribera del río, con sus actividades agrícolas 
están acarreando daños ya sea al suelo y/o a la cubierta vegetal debido a la extracción de las 
aguas del río para el riego de sus cultivos como granos básicos ( maíz, frijoles y papas), 
cultivos de subsistencia sin ninguna obra de  conservación de suelos. 
 
El uso de agroquímicos ha alterado la textura de los suelos ( concentración de sodio), 
influyendo en la taza de infiltración y por lo tanto en la baja de niveles del acuífero. 
 
k.  Vegetación. 
 
Según estudios del MARENA, la vegetación de la ciudad de Estelí, pertenece a los 
ecosistemas forestales del trópico de zonas frescas y semi – húmedas, bosques medianos o 
altos subperennifolios o perennifolios. Esta caracterización corresponde a la de un bosque 
maduro, denso, cuya fisonomía varía considerablemente de un sitio a otro de acuerdo a la 
fertilidad de la tierra la altitud y la precipitación pluvial promedio anual. La altura de los  
árboles oscila entre 4 y 18 mts., de crecimiento lento, troncos y ramas duras y resistentes, 
sin alcanzar grandes diámetros ni enormes estructuras tablares en su base.  
 
Debido a la agricultura, la ganadería y aprovechamientos forestales, la vegetación original 
de esta zona ha sido totalmente intervenida, dando paso así a todos los conglomerados 
vegetales espontáneos actuales de segundo crecimiento y con un estado de degradación 
avanzado. (Ver “Plano de Vegetación No. 8) 
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Entre las especies arborescentes de esta zona, se encuentran: Sacuanjoche, carbón, 
güiligüiste, guácimo de ternero, guácimo de molenillo, quebracho, jiñocuabo, jocote jobo, 
guanacaste de oreja, chicharrón blanco, espino negro, espino obero, bambú o chocoyito, 
guacuco, chaperno, guayabillo, cedro real, quebracho palanco, croton, copal o copel, caraño 
casero y lanoso, berberilla o poroporo, coyote, vainillo, guachipilín, cortez, aguja de arra, 
comida de ardilla, comida de culebra, penca cimarona, guacamaya, matasano, madero 
negro, chilca, jagua, balona, aromo, jícaro sabanero, laurel negro y aceituno. (Ver Tabla No. 
2.1.3 Vegetación Existente). 
 
La vegetación a lo largo de la ribera del río Estelí es caracterizada por la presencia de 
chilamates, guanacastes de oreja, suaces del río y balonas.  En las aproximaciones con la  
ciudad, la vegetación disminuye en altura y en variedad de especies, en cambio va 
aumentado la porción de matorrales. 
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RESULTADOS DE ENCUESTA RENOVACIÓN URBANA DE LA RIBERA DEL 
RÍO ESTELÍ EN LA CIUDAD. 
 
 
1. Le gustaría que el río se integrara a la ciudad? 
 
Respuesta Numero de Encuestados Porcentaje 
Para jóvenes 1 5.6 
Comunicación entre sectores de la ciudad 1 5.6 
sin motivo alguno 6 33.3 
Por considerarlo bellos 3 16.7 
Como algo recreativo y turístico 3 16.7 
Para eliminar ladrilleras 1 5.6 
Para lograr limpieza 3 16.7 
total 18 100.2 
Comunicación entre sectores de la ciudad (5.56%)
para jóvenes (5.56%)
Para eliminar ladrilleras (5.56%)
Para lograr limpieza (16.67%)
sin motivo alguno (33.33%)
Como algo recreativo y turístico (16.67%)
Por considerarlo bellos (16.67%)
 
 
2.. ¿Qué tipo de actividades recreativas le gustaría que se desarrollaran en el río? 
 
Respuestas  Encuestados Porcentaje 
Arborización 3 5.9 
Kioskos 6 11.8 
Parques 7 13.7 
Balneario 4 7.8 
Paseo (bicicleta, Patines, Peatonal) 13 25.5 
Restaurante 1 2.0 
Lavar 2 3.9 
Pesca 1 2.0 
Turístico 2 3.9 
Muros 3 5.9 
Canchas 5 9.8 
Bancas 1 2.0 
Vigilancia 3 5.9 
Total 51 100 
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3.¿Cuáles son los principales problemas que usted tiene al vivir  cerca del río? 
 
Respuestas  Encuestados Porcentaje 
Inundaciones 19 37.25 
Contaminación 3 5.88 
Animales muertos en el río 4 7.84 
Pandeillas 7 13.73 
Basura 6 11.76 
Sin Afectación 1 1.96 
Fumigaciones 1 1.96 
Riego 2 3.92 
Lavado 2 3.92 
Aguas Negras 2 3.92 
Despale 1 1.96 
Malos olores 1 1.96 
Defecació al aire libre 1 1.96 
Montoso 1 1.96 
Total 51 100 
 
 
Inundaciones (37.25%)
Sin Afectación (1.96%)
Fumigaciones (1.96%)
Riego (3.92%)
Lavado (3.92%)
Aguas Negras (3.92%)
Despale (1.96%)
Malos olores (1.96%)
Defecació al aire libre (1.96%)
Montoso (1.96%)
Contaminación (5.88%)
Animales muertos en el río (7.84%)
Basura (11.76%)
Pandeillas (13.73%)
 
Parques (13.73%)
Kioskos (11.76%)
Arborización (5.88%)
Muros (5.88%)
Canchas (9.80%)
Bancas (1.96%)
Vigilancia (5.88%)
Balneario (7.84%)
Turístico (3.92%)
Pesca (1.96%)
Lavar (3.92%)
Restaurante (1.96%)
Paseo (bicicleta, Patines, Peatonal) (25.49%)
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4.¿ Qué soluciones le han dado las autoridades de la ciudad de acuerdo a sus 
problemas? 
 
Respuestas  Encuestados Porcentaje 
Ninguna Solución 6 27.27 
Soluciones previas al Mitch 1 4.55 
Sin opinión 4 18.18 
Rampas de comunicación 1 4.55 
Propuesta de casas a personas afectadas  2 9.09 
Nada con respecto a contaminación 2 9.09 
Dragado 2 9.09 
Reunión de grupos para concientizar a la pobl. 1 4.55 
No adoquinaron calle 2 9.09 
Limpiar Ciudad 1 4.55 
Total 22 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.¿Considera que el río es un recurso natural de importancia para la ciudad? 
 
Respuestas  Encuestados Porcentaje 
Lavado en el río 6 21.43 
Riego 5 17.86 
Tejera 1 3.57 
Arboles Verdes 1 3.57 
Agua como consumo humano 3 10.71 
Medio Ambiente 1 3.57 
Balneario en zonas no contaminadas 3 10.71 
Recreación 3 10.71 
Ladrilleras 1 3.57 
Agua 3 10.71 
Clima Fresco 1 3.57 
Total 28 100 
 
 
Ninguna Solución (27.27%)
Dragado (9.09%)
Reunión de grupos para concientizar a la pobl. (4.55%)
No adoquinaron calle (9.09%)
Limpiar Ciudad (4.55%)
Soluciones previas al Mitch (4.55%)
Sin opinión (18.18%)
Nada con respecto a contaminación (9.09%)
Propuesta de casas a personas afectadas (9.09%)
Rampas de comunicación (4.55%)
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Lavado en el río (21.43%)
Recreación (10.71%)
Ladrilleras (3.57%)
Agua (10.71%)
Clima Fresco (3.57%)
Riego (17.86%)
Tejera (3.57%)
Arboles Verdes (3.57%)
Balneario en zonas no contaminadas (10.71%)
Medio Ambiente (3.57%)
Agua como consumo humano (10.71%)
 
 
6.. Quienes considera que serían los más beneficiados al renovar el río? 
 
Respuestas  Encuestados Porcentaje 
Pobladores cercanos al río 4 22.22 
Pobres-Recreación gratis  2 11.11 
Ciudad 10 55.56 
Visitantes 2 11.11 
Total 18 100 
 
 
Pobladores cercanos al río (22.22%)
Visitantes (11.11%)
Pobres-Recreación gratis (11.11%)
Ciudad (55.56%)
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7.. Considera que el río es un elemento de potencial turístico? 
 
Respuestas  Encuestados Porcentaje 
Sí, si lo componen 5 10.42 
No, Actualmente 1 2.08 
No 1 2.08 
Potecial turístico Principal 33 68.75 
Visitantes de otras partes 6 12.50 
Sí,  1 2.08 
Semana Santa 1 2.08 
Total 48 100 
 
No (2.08%)
No, Actualmente (2.08%)
Sí, si lo componen (10.42%)
Visitantes de otras partes (12.50%)
Sí,  (2.08%)
Semana Santa (2.08%)
Potecial turístico Principal (68.75%)
 
 
8. ¿Cuál es el peincipal problema que usted considera que puede impedir la realización 
de este proyecto? 
 
Respuestas  Encuestados Porcentaje 
Pandillas 1 5 
Sin Problemas 5 25 
Cambio de Gobierno 1 5 
Falta de Cooperación 7 35 
Falta de Comunicación entre la Alcaldía y Comite de Barrio 1 5 
Rellenos en parte del río 1 5 
Personas en zona de Inundación 1 5 
Falta de dinero 3 15 
Total 20 100 
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Sin Problemas (25.00%)
Pandillas (5.00%)
Rellenos en parte del río (5.00%)
Personas en zona de Inundación (5.00%)
Falta de dinero (15.00%)
Cambio de Gobierno (5.00%)
Falta de Cooperación (35.00%)
 
 
9. ¿Si la alcaldía le ofreciera un lugar seguro de inundaciones, consideraría trasladarse 
para que este proyecto se lleve a cabo? 
 
Respuestas  Encuestados Porcentaje 
Pocos 2 10.53 
Sin Problemas 8 42.11 
No 4 21.05 
Si, Con un buen acuerdo 4 21.05 
Sin opinión 1 5.26 
Total 19 100 
 
 
Pocos (10.53%)
Si, Con un buen acuerdo (21.05%)
Sin opinión (5.26%)
Sin Problemas (42.11%)
No (21.05%)
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10. ¿Qué le recomienda usted a los ejecutores de este proyecto? 
 
Respuestas  Encuestados Porcentaje 
Compactar Terreno, sin adoquinar 1 3.45 
Organización 3 10.34 
Muros.Cauce 2 6.90 
Encuesta a la Ciudad 1 3.45 
Construcción Comunitaria 2 6.90 
Arborización 2 6.90 
Puentes Altos 2 6.90 
Supervisión 1 3.45 
Buen Diseño 1 3.45 
Seguir Adelante 4 13.79 
Educar a la gente 4 13.79 
Pensar a las personas a reubicar 2 6.90 
Luminarias 1 3.45 
Comunicación por medio de puentes 1 3.45 
No tocar las viviendas 1 3.45 
Empleo a jóvenes 1 3.45 
Total 29 100 
 
 
 
 
 
Encuesta a la Ciudad (3.45%)
Muros.Cauce (6.90%)
Organización (10.34%)
Compactar Terreno, sin adoquinar (3.45%)
Pensar a las personas a reubicar (6.90%)
Luminarias (3.45%)
Comunicación por medio de puentes (3.45%)
No tocar las viviendas (3.45%)
Empleo a jóvenes (3.45%)
Construcción Comunitaria (6.90%)
Arborización (6.90%)
Puentes Altos (6.90%)
Supervisión (3.45%)
Buen Diseño (3.45%)
Educar a la gente (13.79%)
Seguir Adelante (13.79%)
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS POBLADORES DE LOS 
BARRIOS ALEDAÑOS A LA RIBERA DEL RÍO 
 
El porcentaje mayoritario de los encuestados señalan que las inundaciones se producen con 
mucha frecuencia correspondiendo a un 37.25 % de la población encuestada, sin embargo 
todos coinciden en que este es un problema de encauzamiento del río ya que la ribera 
necesita un adecuado material de revestimiento. En segundo lugar se encuentra la 
contaminación por basura y animales muertos que contabilizan el 25.48 % de los 
encuestados. En tercer lugar, las pandillas convierten la zona del río en un punto de 
delincuencia. 
 
Otro punto de poca importancia para la población encuestada es la contaminación del río 
por fumigaciones en los sembradillos de las zonas altas de este y por la descarga de aguas 
negras y defecación al aire libre que contabiliza 5.88 %. Sin embargo, se considera de 
mucha importancia para la elaboración de este proyecto ya que en un futuro se espera 
utilizar el río como balneario por medio de la recuperación completa y limpieza de las 
aguas. 
 
El despale es un factor de mucha importancia que se debe combatir para lograr la 
recuperación del caudal del río, de igual manera se encuentra la falta de limpieza del monte 
causando criaderos de zancudos llevando a este sector de la ciudad a sufrir de 
enfermedades, especialmente a los menores de edad. 
 
Muchos  pobladores que viven en las cercanías de la ribera lavan ropa en el río, problema 
considerado como beneficio que el río les brinda, por no poder contar con el servicio de 
agua potable por el costo de esta. Este población es de un 21.43 % de los encuestados. El 
riego con las aguas del río en las plantaciones es beneficioso por lo que un 17.86 % de los 
encuestado, por lo que el río se convierte en un recurso importante para los agricultores. 
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El río es también visto como fuente de materia prima. Su tierra es de arcilla por lo que se 
extrae material para la fabricación de ladrillos. Para el consumo humano el río es de mucha 
importancia para un 10.71 % de la población.  
 
Otro porcentaje de la población considera al río como un recurso natural que la ciudad de 
Estelí tiene y que si se limpia y acondiciona se puede utilizar para la recreación y que de 
igual manera ayudaría al medio ambiente y la recuperación de la vegetación y del caudal 
que en las ultimas  dos décadas se ha desaparecido. 
 
Un 68.75% de los encuestados piensa que el río es el elemento principal como potencial 
turístico con el que cuenta la ciudad, mientras que el resto indica que solamente para 
Semana Santa (14.50 % de los encuestados). 
 
Un 33% de los encuestados ven importante la recuperación del río e integrar lo con la 
ciudad pero no tienen muy claro la idea de las actividades que se deben desarrollar en él. 
Otro 16.67% lo ven como un elemento importante para el embellecimiento de la ciudad. Un 
porcentaje similar al anterior lo consideran apto para la recreación  y el turismo y como 
principal forma de integración de la ciudad con el río. El 21.73% cree que es una manera de 
lograr mantener limpio el río evitando contaminación. Un 5.56% ven importante la 
integración para los jóvenes y evitar la delincuencia. Un porcentaje minoritario igual al 
anterior (5.56%) lo ven como apropiado para la eliminación de las ladrilleras localizadas a 
la orilla de toda la zona de estudio. 
 
Dentro de las recomendaciones que surgieron en la encuesta, en primer lugar esta la 
culminación del proyecto que se presente, en segundo lugar educar a la población para 
lograr la colaboración optima de los ciudadanos en tercer lugar se encuentra la organización 
entre los pobladores y el ejecutor del proyecto. Se planteo la posibilidad de involucrar a la 
población en la construcción de la propuesta planteada por este trabajo principalmente a los 
jóvenes desocupados. 
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Dentro de los elementos que recomendó la población es la construcción de muros para el 
adecuado encausamiento del río, arborizar toda la ribera, construir puentes altos, utilizar 
material que no sea adoquines sino compactar el terreno hasta garantizar la solidez del 
terreno con el paso del agua, colocación de luminarias. Al momento de la construcción 
piden la adecuada supervisión técnica, por otro lado que se elabore un diseño de calidad.  
 
La población recomienda  no tocar a la población que se encuentra en zona de inundación, 
no removerla de sus casa y que si no se puede evitar, que se les proponga una solución lo 
suficientemente justa para lograr un acuerdo. Por lo tanto al integrar la ciudad con el río 
consideran que la ciudadanía de Estelí estará beneficiada, pensando de esta manera el 55.56 
% de los encuestados. El 22.22% de la población encuestada considera que únicamente la 
población de las cercanías del río se beneficiara con la renovación del río, Un 11.11 % 
piensa que los pobres son los mas beneficiados ya que tendrían acceso gratis a la 
recreación. Otro 11.11 % piensan que los únicos beneficiados son los visitantes que llegan a 
la ciudad. 
 
Dentro de las actividades recreativas recomendadas tenemos la construcción de kioscos, 
parques, paseos (peatonales, bicicletas, patines), restaurantes, Canchas, Bancas. 
Recomendaron que se rehabilitara las posas que en décadas anteriores eran muy visitadas 
por los ciudadanos, de igual manera recomendaron arborizar, involucrar la pesca y 
mantener vigilancia permanente. 
 
Los principales impedimentos para la elaboración de este proyecto es la falta de 
cooperación de la población, la falta de dinero,  un segundo lugar tenemos las pandillas 
(vandalismo), falta de comunicación entre los ejecutores del proyecto y los comité de 
barrio, las personas en zona de inundación y la realización de rellenos en ciertas parte de la 
ribera por la extracción de material.  
 
Los pobladores encuestados consideran que los pobladores que viven en las cercanías del 
río no se trasladarían a otra parte por ningún motivo pensando de esta manera el 21.05%. 
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Otro 21.05% consideran que aceptarían la reubicación con un buen acuerdo. El 42% no ven 
ningún inconveniente con el traslado de los ciudadanos a lugares seguros. 
 
El resto de la población no tiene opinión alguna o consideran que pocos aceptarían el 
traslado a lugares seguros. 
 
Dentro de las soluciones reconocidas por los pobladores que la Alcaldía Municipal ha dado 
como respuesta a los problemas presentados por los pobladores están,  el dragado del río, 
reunión de grupos para concientizar a la población, rampas de comunicación, limpieza de 
las calles de la ciudad, dar casas a las personas afectadas por las inundaciones del Huracán 
Mitch que equivale el 37.19% de los encuestados. La población que no ve respuesta por 
parte de la Alcaldía a los problemas, principalmente de contaminación equivale al 36.06% 
de los encuestado. Sin embargo un porcentaje del 18.18% no tiene opinión al respecto.  
 
Con esta encuesta se puede concluir que los ciudadanos no están confiando en las 
autoridades por la gran cantidad de personas que esperan un resultado concreto y real de los 
estudios que se realizan. Para el fin de esta encuesta se obtuvo información que para los 
pobladores es un beneficio, pero que en realidad están contaminando la aguas del río como 
es el riego, fumigaciones, lavado de ropa, consumo humano, y la extracción de material 
(arcilla) en la ribera. Por lo tanto al momento de solucionar estos problemas se tiene que 
tomar en cuenta que muchas de esta actividades son de sobrevivencia por lo tanto hay que 
darle una respuesta rápida, concreta y realiza; para poder de esta manera lograr que la 
renovación del río sea completa y no parcial. 
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2. Aspectos Socio-Económicos. 
 
2.1 Población Económicamente Activa. 
 
En el siguiente cuadro le mostraremos el porcentaje exacto de las mujeres y hombres 
económicamente activos, así como también a los económicamente inactivos: 
 
Tabla No. 2.2.4 PEA Ocupada y Desocupada 
Hombres desocupados 9% 
Mujeres desocupadas 5% 
Hombres ocupados 56% 
Mujeres ocupadas 30% 
 
 
Fuente: Estimación en base al Censo Nacional de Población, INEC – 1995. 
 
El 21. 8% de la fuerza laboral se dedica a la agricultura y el 95.4% de este mismo son del sexo 
masculino. El 17.5% de la población se dedican a la artesanía, de los cuales el 81.9% son del 
sexo masculino. Un 17.3 % se dedica al comercio, de los cuales el 56.3% son del sexo 
femenino. En la gráfica No.1 se muestra que en la ciudad, se encuentran muchos más hombres 
desempleados que mujeres, sin embargo, estas, se desempeñan en labores que generan bajos 
ingresos, así como, educación y salud. El 48.% de los ocupados tienen una relación patrón – 
empleado, de los cuales el 55.6% son del sexo masculino, mientras que un 33.5 % trabaja por 
cuenta propia, de los cuales el 70.7% son del sexo masculino. 
PEA Ocupada y Desocupada por sexo
Hombres 
ocupados
56%
mujeres 
ocupadas
30%
Mujeres 
desocupadas
5%
Hombres 
desocupados
9%
El 14% de la PEA está 
en el desempleo abierto, 
de los cuales el 9% está 
constituido por hombres 
y el 5% por mujeres. 
Fig. No.2.2.5 
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2.2 Salud. 
 
a. Natalidad. 
 
La Tasa Bruta de Natalidad (TBN) para el año 1995 fue de 28.60 niños nacidos vivos por cada 
1,000 habitantes, mucho más bajo que el año 1997 en el que se estimó 33.45 niños nacidos 
vivos por cada 1,000 habitantes. El promedio de hijos por mujer en el perímetro urbano de la 
ciudad de Estelí es de 4.89. Esta cifra ha ido bajando gracias a la utilización de distintos tipos 
de anticonceptivos que han llegado a la ciudad. El 65.4% de las mujeres de Estelí en estado 
fértil hacen uso de estos métodos para así no quedar embarazadas. Esto contribuye a un mejor 
control en los distintos centros de salud de la ciudad.  
 
b. Mortalidad. 
 
El Ministerio de salud de la ciudad de Estelí indica que la Tasa Bruta de Mortalidad de la 
ciudad es de 4.6 por cada 1,000 habitantes. Al pasar los años la Tasa de Mortalidad Infantil ha 
descendido, pasando de 75.2 defunciones por cada 1,000 nacidos, hasta 32.2 defunciones por 
cada 1,000 nacidos. Las causas de muerte son bajo peso al nacer, asfixia, nacimientos 
prematuros, diarrea e infecciones agudas. Este descenso se debe al mejoramiento de 
condiciones sanitarias, vacunaciones masivas, a la atención oportuna de las complicaciones 
durante el embarazo, lactancia materna, etc. 
 
c. Morbilidad. 
 
Entre las principales enfermedades de notificación obligatoria que se registran en las y los 
adolescentes se encuentran : 
Tabla No. 2.2.5 Casos de Enfermedades 
 
ENFERMEDADES CASOS 
Mordedura por animales transmisores de 
rabia. 
47 
Malaria por P. Vivax. 36 
Infecciones – Infecto contagiosa. 23 
Intoxicación por plaguicidas 14 
ETS (gonorrea)  3 
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ENFERMEDADES CASOS 
Retraso mental moderado. 1 
Trastornos mentales orgánicos. 1 
Trastornos Neuróticosrelcionados con el 
estrés somatoformo. 
1 
Total 126 
Fuente: Datos suministrados por el MINSA en Estelí 2001, Diagnóstico Sociodemográfico, Municipio de Estelí. 
 
 
En los jóvenes prevalece una evidente falta de conocimiento de educación sexual y 
reproductiva, lo que provoca  embarazos a temprana edad y el incremento de enfermedades de 
transmisión sexual. También se observa la tendencia hacia el alcoholismo, la drogadicción y la 
prostitución, fenómeno que trasciende al sector salud, pero que se requiere de su participación 
para prevenirlo y atenderlo oportunamente para evitar consecuencias mayores.  
Tabla No. 2.2.6 Vías de transmisión de enfermedades. 
Tasas de Morbilidad 
1996 1997 Vías de Transmisión Enfermedad 
%  %  
Neumonía 0.17 2.4 
Otras IRA 161.9 90.88 
Tuberculosis 0.37 0.36 
Sarampión 0.2 - 
Varicela 0.8 2.3 
Rubéola  0.07 0.12 
Aérea 
Meningitis  0.06 0.045 
EDA 40 20.4 
Amebiasis 0.82 0.045 
Parasitosis 38.8 65 
Hepatitis viral 0.02 0.27 
Hídrica 
Cólera 0.58 0.28 
Malaria 3.8 1.7 
Dengue 16.9 9.4 
Leshimaniasis - 0.045 
Vectorial 
Leptospirosis  0.02 - 
Gonorrea 0.39 0.99 
Sífilis 0.11 0.23 
SIDA - - 
Contacto 
ETS - 0.056 
 Fuente: Silais, Estelí. 
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2.3 Infraestructura Básica. 
 
a. Vialidad y Transporte. 
 
La clasificación y categoría en la jerarquía establecida, que se les presenta en el cuadro de 
abajo,  obedece a la función que actualmente presenta las calles y avenidas: 
 
        Tabla No. 2.2.7 Clasificación y porcentaje de las vías de Estelí. 
Clasificación de la vía Km. Porcentaje 
Carretera Panamericana 5.5 4.70% 
Vía Principal 8.2 7.10% 
Vía Secundaria 17.4 15.10% 
Vía Local/Peatonal 89.5 73.10% 
Total 120.60 100.00% 
                                                                                                            fuente: Elaboración propia 
 
La carretera Panamericana a pesar de ser la vía más importante de la ciudad, puesto que la 
comunica internacionalmente es la que menos espacio ocupa, luego le sigue la Vía Principal 
que presenta un revestimiento bien sea de asfalto y/o adoquín. En tercer lugar tenemos a las 
Vías Secundarias, que no tienen ningún tipo de revestimiento, con un estado físico bastante 
deteriorado, por ser estas en su mayoría de tierra. En cuarto lugar, la Vía Local o Peatonal, que 
representan la mayor parte de la vialidad de la ciudad. (Ver “Plano de Jerarquía Vial y Estado de las 
calles” No. 9). 
 
Tabla No. 2.2.8  Materiales de construcción y estado de las vías de Estelí. 
Pavimento Adoquín Tierra Total Mat. Const. Estado 
Km. % Km. % Km. % Km. % 
Bueno 10.8 9.4 13.4 11.6 34.8 30.1 59 51.5
Regular 1.2 1 1.6 1.4 9.8 8.5 12.6 10.8
Malo     44 38 44 38.1
Total 12 10.4 15 13 88.6 76.6 115 100
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La red vial presenta problemas de discontinuidad de las vías, la falta de proyección hacia los 
nuevos asentamientos y la falta de recursos para la construcción de algunas obras de 
ingeniería como puentes, andenes, vados y sistemas de desagüe hídrico. 
 
Las vías de acceso a la ciudad son carreteras de todo tipo, revestidas con material selecto. El 
huracán Mitch destruyó 139,400 mts ² y 4 puentes urbanos. 
 
Dentro de los planes de expansión y mejoramiento de la red vial se prevé la construcción de 
41km de carpeta asfáltica, revestimiento con adoquín a 5.5km de calles en el casco urbano, y  
mejoramiento y conformación de 10km de calles de macadán.  
 
El servicio de transporte se clasifica en seis tipos: 
• Transporte urbano 
• Transporte interurbano troncal 
• Transporte interurbano secundario 
• Inter - municipal  
• Rural 
• Servicio de 200 taxis. 
Jerarquía Vial
5% 7%
14%
74%
Carretera Panamericana Vía Principal
Vía Secundaria Vía Local/Peatonal
Gráfica No.2.2.6 
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Existen 6 terminales para el servicio de transporte, de las cuales solamente dos tienen área 
física definida.  
 
b. Agua Potable. 
 
ENACAL posee ciertas limitantes ya que invierten más en proyectos de lo que recaudan 
mensualmente. Se extrae del acuífero subterráneo de la ciudad el cual tiene una capacidad de 
640 millones de metros cúbicos de agua, sin embargo el potencial de extracción es entre 6 y 9 
millones de metros cúbicos. Este potencial es estimado entre distintos factores: alta 
deforestación en el área del acuífero, intensa extracciones sin control y pérdida de agua por 
fuga. Abastece a 15 mil usuarios, cada uno consume 10 metros cúbicos como mínimo. 
 
La  red de distribución del agua potable en la ciudad es de 115 km. De longitud de tubería, 
estas tienen diámetros de 12.5 hasta 250 mm. El 92 % es tubería de PVC , el 7% AC, el 1% de 
Hierro.    
 
Principales problemas encontrados en la prestación del servicio: 
 La recarga es limitada por alta deforestación y las bajas precipitaciones 
experimentadas en los últimos 20 años. 
 El depósito subterráneo es sometido a intensas extracciones sin control alguno. 
 Mantenimiento del sistema en relación con las fugas en las tuberías madres y 
domiciliares. En este caso llegan a tener hasta un 37 % de las pérdidas. 
 Mora que fluctúa el 12 % de la facturación, principalmente en servicios cortados de 
gente que no pagan y están ilegales. 
 
Las viviendas se abastecen mayoritariamente por medio de tuberías. El 10% de las viviendas 
no están conectadas a la red. Las viviendas mayormente afectadas son las de los nuevos 
asentamientos que surgen en la ciudad. Se pretende expandir el servicio de agua con el 
mantenimiento de 10 pozos operativos actuales y la puesta en ejercicio de 8 más. Se prevé la 
construcción de un embalaje artificial con miras al uso del río Estanzuela por ubicarse a 1.3 
Km. de la ciudad. A continuación se presenta un cuadro en el que se indica la situación actual 
del nivel de servicio de agua potable en algunos barrios de la zona de estudio. 
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Tabla No. 2.2.9 Nivel de Servicio de agua potable 
Servicio Niveles de Servicio Periodicidad 
Barrios 
Núm. de 
Viviendas Tiene No 
tiene 
Adecu
ado 
Deficien
te 
Precar
io 
Diario Sema
nal 
Irreg
ular 
Arlen Siú 85  85  85  85  
Carlos Núñez 54  54  54  54  
La Comuna 131  131  131  131  
Oscar Gámez I 134  134  134  134  
Oscar Gámez II 763  763  763  763  
Panamá Soberana 315  315  315  315  
Filemón Rivera 277  277  277 277  
Fuente: Elaboración Propia 
 
c. Drenaje Pluvial y Alcantarillado Sanitario 
 
El drenaje pluvial se realiza a través de dos sistemas: el natural y el artificial.  
 
 El drenaje artificial, está limitado al área de la zona central con sistemas de cunetas y 
pequeñas canaletas (cauces revestidos) y cauces que existen en la ciudad, dándose 
solamente en las áreas donde las vías están asfaltadas o adoquinadas.  
 El drenaje natural, es basado en cauces naturales que atraviesan la ciudad así como el 
río Estelí, La Quebrada de Limonosa, La Quebrada del Zapote y el Zanjón de los Cedros. 
Principal componente del drenaje pluvial. Está determinado por la topografía del terreno. 
 
El sentido del drenaje pluvial de la ciudad indica que este se da principalmente hacia el este, 
es decir, hacia la zona baja de la ciudad. Utilizando como fuente receptora al cauce natural 
Zanjón de los Cedros (cauce angosto y poco profundo, produciendo rebasamiento de las 
aguas). Por lo que todos los barrios que la conforman están propensos a inundarse.   
 
En la zona oeste, las áreas a inundarse, son el punto de confluencia del río Estelí y la quebrada 
del Zapote; el tramo del río Estelí que bordea los barrios Orlando Ochoa, Elías Moncada y La 
Normal; y el tramo de la quebrada del Zapote que atraviesa los barrios El Calvario y Filemón 
Rivera.  
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Tipos de drenaje pluvial: 
• Cunetas de concreto. 
• Cunetas de tierra. 
• Canal abierto revestido. 
• Canal cerrado sección rectangular. 
• Cauces naturales. 
• Alcantarillas. 
 
Estelí es el único Municipio del departamento que cuenta con un sistema de alcantarillado 
sanitario. La red tiene una extensión de 59.9 Kilómetros lineales con 357 pozos  de visita con 
la que se sirve al 62% del total de la población del área urbana.1 
 
La ciudad cuenta con 3 lagunas de estabilización de aguas servidas, exclusivo para aguas 
residuales, con 63km. de tubería. Localizadas en la salida norte de la ciudad. Estas lagunas 
disminuyen la contaminación del río y mejoran sustancialmente el servicio, funciona por 
gravedad de las aguas, poseen 357 pozos de visita bien distribuidos. Cada laguna presenta una 
capacidad de 32, 982.40 metros cúbicos.  
 
Las aguas reciben un tratamiento de desinfección en las lagunas de oxidación que elimina 
entre 25 y 40% de demanda biológica de oxígeno y entre 40 y 70 de materia en suspensión. 
Esta desinfección se realiza por medio de la aplicación de cloro en los pozos destinados para 
fines de abastecimientos  
 
Las aguas que no descargan al alcantarillado, no reciben ningún tratamiento; descargando en 
cauces naturales que atraviesan la ciudad. Las áreas que no cuentan con este servicio utilizan 
letrinas comunes, fosas sépticas y otras depositan las aguas en el zanjón de los Cedros. En 
tiempos lluviosos, la característica arcillosa del suelo y la topografía de la ciudad, vuelven 
críticas estas áreas, creando un peligro permanente de contaminación atmosférica y en las 
aguas subterráneas en las áreas bajas de la ciudad.   
                                                 
1 Diagnóstico Sociodemográfico. Municipio de Estelí. Apoyo a los Sistemas de información Socio – Demográficos para el desarrollo a nivel 
local.  
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La cobertura del servicio de alcantarillado está limitada fundamentalmente por las 
características topográficas, ya que el sistema funciona por gravedad; cubriendo únicamente 
la zona central y áreas al sudeste y nordeste de la ciudad. Cubre el 62 % de la ciudad. Este 
dispone de menos de 4% de alcantarillado pluvial. (Ver “Plano de Cobertura de Servicio de 
Alcantarillado Sanitario” No. 11). 
 
El principal problema detectado es que el alcantarillado sanitario tiene una baja cobertura que 
es del 45 % de la ciudad.  
 
d. Energía Eléctrica. 
 
Estelí cuenta con una subestación integrado al sistema nacional generada por la ciudad de  
Sébaco con una capacidad de 138,000 KV. Esta subestación está localizada en el barrio El 
Rosario, con una capacidad de 7,500 KV. Uno de las limitantes que tiene este servicio es la 
falta de materiales tanto en el área de alumbrados públicos como en el servicio  a viviendas 
habitacionales. No tienen el personal necesario para cumplir su servicio, lo que impide su 
buena calidad y rapidez de instalación y el cobro del mismo. Para superar esta deficiencia 
tienen un nuevo proceso de tecnificación. Los servicios viejos presentan deficiencia de 
seguridad por falta de mantenimiento e incumplimiento de las reglas de seguridad establecidas 
por SINACOI.  
 
Tabla No. 2.2.10 Nivel de Servicio de energía eléctrica. 
Estado 
Físico 
Servicio 
Barrios 
Núm. de 
Viviendas 
Adecuado Deficiente Precario Tiene No Tiene  
Árlen Siú 85    85  85   
Carlos Núñez 54    54  54   
La Comuna 131    131  131   
Leonel Rugama 142    142  142   
Noel Gámez 113      113  
Filemón Rivera 277  277    277   
Oscar Gámez I 134    134  134   
Oscar Gámez II 763    763  763   
Panamá Soberana 315    315  315   
Fuente: Elaboración Propia  
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e. Telecomunicaciones. 
 
ENITEL tiene una planta interna con una capacidad superior a la demandada, pero la planta 
externa tiene limitaciones, por lo que no se puede abastecer todas las solicitudes de líneas 
telefónicas a usuarios demandantes, teniendo de esta manera 1,120 solicitudes pendientes.  
 
Para la distribución de la red se utilizan postes de latón y de concreto. Actualmente existen 
4,600 líneas instaladas en el casco urbano, es decir, que el 10% ó 12% de la población tiene 
teléfono instalado. 
 
La empresa tiene elaborado un plan de trabajo para la ampliación total de la empresa para el 
año 2,002. Esto se debe a las condiciones actuales ya que solo tiene la capacidad de atender 30 
casos por mes y algunas zonas están saturadas por lo que no hay lugar para nuevas líneas. 
 
Se cuenta con una red de telégrafos, fax, correos y teléfonos principalmente en las cabeceras 
municipales. Así como de telefonía nacional e internacional. Cuenta 3 teléfonos públicos 
dentro de su local (ENITEL). En el Calvario y el Rosario cuentan con tres teléfonos públicos y 
servicios de correos por cada sucursal.  
 
Existen 5 estaciones de radio como la Radio Liberación, Radio Satélite, Radio Amiga, Radio 
ABC y Radio Alma Latina. Los canales de televisión que tienen señal en la ciudad son: el 
Canal 2, 4, 5 y  6. 
 
f. Desechos Sólidos. 
 
La recolección de residuos urbanos y de la limpieza vial de la ciudad está administrada por el 
Plantel Municipal de la Alcaldía de Estelí. El volumen de producción anual de basura en esta 
ciudad se estima en 27,242.50 mts cúbicos que equivale a aproximadamente 9,729ton 
métricas.  
 
Para la recolección por tipo de basura de domicilios, de industrias, de hospitales, de comercios 
y de los mercados, el mismo camión recoge todos los desechos, pero los del hospital los 
depositan en un barril separado del resto de los desperdicios ya que estos tienen gérmenes 
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patógenos. A estos los disponen finalmente en el vertedero municipal, donde hay una fosa 
independiente donde se depositan desechos patógenos. Según pobladores de los nuevos 
asentamientos que rodean el Hospital A. Dávila Bolaños, muchos de los desechos de este 
centro son arrojados a la intemperie provocando un foco de contaminación. 
 
Para realizar la tarea de recolección de basura se cuentan con la flota vehicular de 6 camiones, 
de los cuales 3 están en regular estado y el resto obsoletos, además cuenta con un tractor para 
soterrar la basura en el vertedero. 
 
El vertedero está ubicado en Kakala, localidad de piedra larga, a una distancia de 24km al 
norte de la ciudad, con un área de 20 manzanas, topografía quebrada y propiedad de la 
alcaldía. Es a cielo abierto y el único tratamiento que se le da es el de soterrado con el tractor. 
 
Tiene una cobertura poblacional de un 80%. Pasa diario en barrios céntricos, una vez por 
semana en 25 barrios de la periferia, 2 veces por semana en 13 barrios de la parte central y 
cada 15 días en 8 barrios más. (Ver “Plano de Cobertura de Desechos Sólidos” No. 12) 
 
2.4 Infraestructura Productiva. 
 
a. Rastro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 2.2.7                               Fuente: MARENA. Ciudad de Estelí 
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Se encuentra entre la quebrada la limonosa y la carretera Panamericana. Este tiene un ingreso 
de C$ 208,296, un egreso de C$ 141,566,756, de utilidad, con una rentabilidad del 7%. 
 
El principal problema que presenta el rastro es  contaminación al ambiente, deficiente 
condición de corrales de tierra que deberían ser embaldosado, no hay sistema de drenaje 
adecuado, no presta las condiciones higiénicas necesarias, y hay deficiencia en el acceso a sus 
instalaciones para evacuar sus desperdicios. 
 
La alcaldía tiene proyectado su reubicación, lo que implica la construcción de su edificio, 
corrales, tanque de almacenamiento, tanque séptico y pozos de absorción. Este tendrá 
capacidad de atener la demanda actual y futura. 
 
b. Ladrilleras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No 2.2.8                                  Fuente: MARENA. Ciudad de Estelí 
 
A lo largo del río Estelí, en el sector de “Las Chanillas”, se localizan 4 ladrilleras de las cuales 
1 se localiza en las cercanías de la Carretera Panamericana que cruza con el río Estelí. 
 
Estas ladrilleras explotan la arcilla, realizando una extracción de suelo vegetal barrealazo. 
Ninguna de los fábricas de ladrillo tiene la calidad , el permiso ambiental y la garantía que 
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toda fabricador de material de construcción debe cumplir, estos ladrillos se utilizan en grandes 
cantidades por los pobladores que no cuentan con los ingresos necesarios para poder comprar 
material de calidad. La baja calidad del material se debe a la gran cantidad de aserrín que 
utilizan en la fabricación del ladrillo. 
 
La utilización excesiva de la arcilla a provocado erosiones de valiosa significación ya que 
provoca el desvío del río de una forma brusca, impidiendo así, la presencia de bosques de 
galería, que es el que garantiza el encauzamiento de dicho río. (Ver “Plano Síntesis de 
Infraestructura” No. 13). 
 
3. Equipamiento. 
 
3.4 Educación. 
 
El municipio de Estelí cuenta con todos los niveles de educación, desde preescolares hasta 
Universidades y escuelas técnicas: 
Tabla No. 2.3.11 Número de estudiantes por centro de estudio. 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total Centro de Estudio 
AS F AS F AS F AS F AS F AS F AS F 
Preescolar formal 
urbano 
Tot
al 
230 130 508 233 1,049 486       1787 
 
849 
Preescolar no 
formal urbano 
Tot
al 
433 226 556 275 792 381       
1781 
882 
Primaria regular 
urbana 
Tot
al 2697 1313 2397 1208 2305 1199 2176 1102 1830 996 1866 
1037 13271 6855 
Primaria nocturna 
CEDA 
Tot
al 
57 26 115 50 286 123       458 199 
Secundaria diurna 
urbana 
Tot
al 
2042 1104 1495 894 1155 699 970 599 813 511   6475 3807 
Secundaria 
nocturna urbana 
Tot
al 445 207 324 188 269 137 244 153 199 117   1484 802 
Secundaria 
distancia 
Tot
al 247 124 221 130 234 125 282 189 278 189   1262 757 
Formación docentes Tot
al       121 97 216 160 0 0 337 287 
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3.2 Salud. 
 
Este equipamiento cuenta con una unidad hospitalaria, localizado a la salida sur de la ciudad  
llamado San Juan de Dios que cuenta con 4 especialidades base, así como pediatría, medicina 
interna, ginecobstetricia, cirugía y ortopedia. 
 
La ciudad también cuenta con un centro de salud llamado Leonel Rugama ubicado en el barrio 
Hermanos Cárcamo; este brinda todos los programas de atención primaria (APS). Existen 9 
centros de atención   médica, 4 clínicas privadas y 14 consultorios médicos que ayudan a 
solventar el problema del déficit (6 puestos de salud). 
 
Según  los análisis espaciales realizados, el radio de afectación de cada centro de salud  
existente, no cumple con las normas establecidas, por lo tanto las personas tienen que recorrer 
una distancia mayor a la que deben. El radio de afectación es de 670m., según las normas de 
uso de equipamiento 
 
Podemos ver,  que aunque los Puestos de Salud estén distribuidos en toda la ciudad, éstas se 
ven limitadas por no tener los materiales necesarios por tanta cantidad de gente que tienen que 
atender por cada uno de ellos. Presentándose de igual manera el problema de la falta de 
profesionales preparados. 
 
Un fenómeno que en los últimos años se ha presentado es que las personas se dirigen al 
Hospital para ser atendidos por lesiones  menores, que pueden ser solucionados en los centros 
de salud, dificultando en un alto grado la actividad diaria del hospital que debe atender 
emergencias o enfermedades especializadas. Esto se puede justificar si consideramos el déficit 
de centros públicos que den un servicio de costos bajos y accesible para el paciente ya que las 
clínicas privadas que se encargan de abastecer  a la población, que no es atendida 
adecuadamente por los existentes, son de costos no favorables. 
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3.3 Recreación. 
 
Haciendo cuentas existen más de 16 canchas de basketball y volleyball por todos los colegios, 
en los que no pueden entrar personas que no sean estudiantes de dicho colegio en función. En 
el centro recreativo “ la barranca” existen dos canchas una de baseball y voleyball, una pista 
motocross, una piscina. 
 
 De acuerdo con las normas Estelí debería contar con 13 canchas más. Debería de haber 1 
campo deportivo por cada 10,000 habitantes, por lo tanto deberían existir 10 centros 
deportivos por lo que la cantidad de pobladores excede los 100,000 habitantes. En la 
actualidad los únicos centros deportivos existentes son el Estadio de Baseball, Estadio de 
Fútbol, a este último se le construyeron graderías metálicas en 1995 y el Rufo Marín. Existen 
5 campos deportivos más que no cuentan con infraestructura y se ubican: al oeste del Bo. 
Leonel Rugama, al norte de la subestación de ENEL, al Noroeste del asentamiento Oscar 
Turcios Ch. Y al Sur oeste del Bo. Michigüiste. 
 
Actualmente se encuentran 8 terrenos que se utilizan para las prácticas deportivas  sin 
embargo no tienen ningún tipo de infraestructura. Por lo que se requiere equiparlos y reservar 
estas áreas para este uso para tomarlo en cuenta en proyectos futuros. 
 
La ciudad cuenta con tres parques, el Carlos Núñez, Wilfredo Valenzuela y el 16 de julio; a 
medida que la ciudad fue creciendo las viviendas fueron emplazándose en lugares destinados 
para este uso, debido a esto la ciudad se encuentra escasa de áreas recreativas y pulmones 
verdes.  
 
El parque 16 de Julio tiene un área de 5, 180m² y el parque infantil Alfredo Valenzuela 
aproximadamente 200m² Para un total de 5, 380m² de parques.  La demanda actual es de 63, 
821m²  por lo que el déficit es de 58, 441m² de terreno. 
 
En la Plaza Domingo Gadea se proyecta construir un parque de juegos infantiles, canchas de 
basketball, pista de patinaje, y áreas verdes, En los Bo. Leonel Rugama y Oscar Gámez II   la 
construcción de parques. 
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La Alcaldía tiene proyectado la construcción de una casa de piedra donde se ubicarán las 
oficinas para el futuro parque Municipal, el cual cuenta con un vivero, se plantea la 
construcción de dos canchas y en un área de 12 manzanas sembrar árboles de diferentes 
especies de la región ( 30 de cada una), además de especies exóticas. 
 
Con la realización de los proyectos anteriormente mencionados se cubriría parte del déficit, 
haciendo falta  31, 443m². 
 
En los alrededores de la ciudad se encuentran dos sitios de interés turísticos, como son, el 
Salto de Estanzuela, que es una cascada permanente de unos 45 mts. de altura, sus aguas caen 
en una poza que sirve del balneario, se encuentra a un os 7km de la ciudad; y l laguna de 
Miraflores ubicada a unos 27 kms. de la ciudad  localizada a unos 1300 mts. de altura, es una 
laguna de aguas frías situada sobre mesetas al noreste de la ciudad. (Ver “Plano Síntesis de 
Equipamiento” No. 14) 
 
Tabla No. 2.3.12 Cobertura de Recreación, Cultura y Deporte. 
Equipamiento Área 
Población 
Servida 
Observaciones 
Centro Recreativo 
“La Segovia” 
900 m² 5,267 
Centro de carácter municipal, 
cuenta con restaurantes, bar, cancha 
de baloncesto, tennis de mesa. Todo 
bajo techo 
Parque central 
Estelí. 
6,000 m² 5,267 
El principal parque municipal de 
escala municipal. Cuenta con juegos 
infantiles y mobiliarios urbanos, 
áreas verdes y peatonales. 
Recreación 
Parque vecinal 
“Carlos Núñez” 
750 m² 370 
Se encuentra en estado de 
abandono, áreas peatonales y área 
verde está destruida. No cuenta con 
ningún tipo de mobiliario urbano ni 
juegos infantiles, es el única parque 
del sector. 
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Establecimientos 
Varios. 
  Incluyen otros tipos de 
equipamiento cuya función 
primordial es la recreación, pero 
con fines comerciales. Tales como 
discotecas, bares, restaurantes y 
centros de juego. 
Centro Recreativo 
“La Segovia” 
900 m² 5,267 
Centro de carácter municipal, 
cuenta con cancha de baloncesto, 
tennis de mesa. Todo bajo techo 
Estadio de Béisbol 
Noél Gámez 
5625 m² 5267 
Principal estadio de béisbol de la 
ciudad, debe ser reconstruido, ya 
que se encuentra en mal estado. 
Estadio 
Independencia 
7,000 m² 5267 
Estadio de fútbol, el más importante 
de su categoría. Deportes 
Otros 
  Conforman una serie de campos 
abiertos dedicados a actividades 
deportivas, como fútbol, béisbol y 
atletismo. Como el campo de 
Filemón Rivera. Se le debe dotar de 
infraestructura y mo biliario urbano 
e instalaciones adecuadas. 
Casa Comunal de 
cada barrio 
1,500 m² 5,267 
Cada barrio cuenta con una, la cual 
presta servicio a la comunidad 
como salud, educación, pre-escolar, 
cdi y actividades recreativas. 
Cultura 
Casa cultural Leonel 
Rugama 
1,600 m² 5,267 
Centro cultural de carácter 
municipal. Desarro,lla actividades 
tales como la enseñanza, 
exposiciones de pintura, esculturan 
y cuenta con una galería de arte 
adicional. 
Fuente: Diagnóstico Urbano Ambiental de la Ribera del río Estelí. 1999. 
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3.4 Vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.3.9                                                     Fuente: Elaboración propia 
 
Estelí tiene en su totalidad 12,806 viviendas en su área urbana, de las cuales 88.8% son 
ocupadas y el 34.3% hacinadas. El distrito 1 es el de más alta ocupación con 90.9%. El 
promedio de ocupantes por vivienda es de 5.3 habitantes en el área urbana. 
 
Del total de las viviendas 2,050 se clasifican como viviendas en riesgo, 558 viviendas en 21 
sectores habitacionales catalogadas como de riesgo habitacional por falta de infraestructura 
técnica ya que son afectados por inundaciones o incomunicación a causa de la falta de obras 
de drenaje pluvial; 65 viviendas en riesgo por invadir áreas de seguridad de vías de circulación 
y tendido eléctrico.  
 
También se calcula 688 viviendas en  riesgo por condiciones naturales(ríos, causes, cerros, 
taludes, pendientes perpendiculares, etc.); 20 viviendas son afectadas por contaminación 
ambiental (rastro, lagunas de oxidación y áreas de acumulación de desperdicio).               
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Tabla No. 2.3.13 Número de viviendas en zonas vulnerables. 
Barrios No. de Viviendas afectadas Causas 
Orlando Ochoa 46 
Omar Torrijos 3 
La Comuna 4 
Panamá Soberana 84 
Filemón Rivera 46 
Inundación por el desbordamiento 
del Río Estelí 
Oscar Gámez 11 
Área inundable por no 
escurrimiento de precipitación 
pluvial 
Fuente: Diagnóstico Urbano de ciudad Estelí 
 
El déficit de vivienda estimado en el año 1994 es en 8,510 de las cuales 3,139 se encuentran 
en regular estado y que necesitan ser reparados; 2,360 requieren ser objeto de mejoramiento 
habitacional, 1,210 requieren ser localizadas en nuevos sitios con dotación completa, 961 
dotación completa por hacinamiento y 249 por riesgo habitacional. Este déficit crece año con 
año, debido a que el índice de construcción de viviendas es menor que el índice de 
crecimiento de la población. (Ver “Plano Estado Físico de la vivienda No. 15). 
 
Uno de los principales problemas de la ciudad de Estelí, es el crecimiento acelerado y no 
planificado de la población, muchos de los nuevos barrios, se han establecido en lugares no 
adecuados, poniendo en riesgo la estabilidad económica de su propia familia y de la Alcaldía 
de la ciudad.  
 
De igual manera esto conlleva al gran déficit de vivienda en la ciudad. Pese a que dos años 
atrás con los desastres provocados por el huracán Mitch (la destrucción de 290 casas y la 
destrucción parcial de 600 a nivel de municipio), todavía hay personas que llegan a asentarse 
cerca de la zona de inundación (cerca del río Estelí).  
 
Según estudios de la Alcaldía Estelí se conoce una necesidad inmediata de 3,000 viviendas 
para atender los casos más urgentes. los necesitados de vivienda se clasifican en tres tipos: 
Damnificados del huracán Mitch, Habitantes de viviendas precarias en barrios marginados y 
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finalmente los hacinados. A pesar del surgimiento acelerado de los asentamientos, la densidad 
habitacional por hectárea disponible para vivienda en el casco urbano sigue siendo bajo. 
 
Tabla No. 2.3.14 Número de personas por tipo de morada. 
Urbano Tipos de morada 
Viviendas Ocupantes 
Estelí 15,139 71,550 
Viviendas Particulares 15,126  
*Ocupadas con 
moradores presentes 13,383 71,081 
*Ocupadas con 
moradores ausentes 62  
*Desocupadas Total 1,681  
En venta o alquiler 171  
De uso temporal 130  
En construcción 440  
Por otra razón 890  
Viviendas Colectivas 13 469 
Hoteles, pensiones, 
casas de huéspedes 4 14 
Cárcel y tuterales 2 186 
Asilos, orfelinatos 2 164 
Conventos e internados
3 88 
Otro tipo de vivienda 
colectiva 2 17 
                                                            Fuente: Encuestas 1995. INEC 
 
La tabla de arriba muestra las cantidades de viviendas habitantes por cada tipo de casa de 
habitación que se encuentre en la ciudad de Estelí.  
 
En el cuadro de abajo, se ilustra el estado en el que están algunas de éstas viviendas que se ve 
afectadas por diversos problemas que atacan a la ciudad. 
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Tabla No. 2.3.15 Estado de las viviendas. 
Tipos de Déficit Viviendas afectadas 
Viviendas a 
completar 
Viviendas a 
reparar 
Viviendas 
Regulares 3,139  3,139 
Viviendas malas 1,378 1,378 - 
Viviendas 
Dilapidadas 
982 982 - 
Sub-Total 5,499 2,360 3,139 
                                                                                                  Fuente: Elaboración propia. 
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CAP. 3  DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
1. Criterios de Delimitación de la Zona de Estudio. 
Para la selección de la zona de estudio se determinaron los siguientes criterios: 
 
 Se incluye el área del derecho natural del río donde se considera un ancho de 
aproximadamente de 100 metros a cada lado de la ribera del río (costado este y oeste). 
Basados en el registro histórico de inundaciones ocurridos en él. 
 
 La sección longitudinal del tramo seleccionado es de 2800 metros donde se encuentran los 
barrios más afectados por las inundaciones y por las fábricas que están contaminando las 
aguas del río. Los barrios afectados son: Oscar Gamez, Panamá Soberana, Milenia Hernández, 
Orlando Ochoa, Carlos Núñez Téllez. 
 
 El estudio del diagnóstico incluye el área del Salto de la Estanzuela donde nace el Río, pero 
no se incluirá en la propuesta, solamente se dictarán lineamientos generales para futuras 
acciones. 
 
El área de estudio dio como resultado el plano base que se presenta a continuación: 
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2. Evaluación de la Imagen Urbana. 
 
2.1 Imagen de la Zona de Estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.2.1 Meandro del río. 
Es necesario identificar la fragilidad paisajística, o sea la capacidad de percibir cambios para 
poder valorar los componentes del mismo de dividirá en paisaje natural y paisaje construido. 
El paisaje natural está constituido en su mayoría por el río Estelí, con sus formas 
serpenteantes, con un gran potencial de áreas naturales de toda la ribera. El cuerpo de agua es 
un elemento paisajístico de gran atracción tomando en cuenta su geomorfología, vegetación,  
y fondos escénicos como puntos de remates en los cambios de dirección. 
 
El paisaje construido está constituido por los asentamientos de tipo tradicional en las partes 
más cercanas al centro urbano se pueden apreciar valores de uniformidad constructiva en las 
edificaciones, sin embargo a medida que se aproxima a la ribera del río el paisaje denotas 
contraste en cuento a formas, colores  y sistemas constructivo, y la calidad del paisaje 
desmejora. 
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Fig. 3.2.2 Asentamiento destacado en la ribera del río. 
 
Aproximadamente a 10 metros  de la ribera del río se localizan las primeras casas las cuales 
son los elementos más representativo de la zona,  sin embargo no representas ninguna 
tipología arquitectónica que se pueda rescatar. Se pueden retomar materiales de construcción 
ocupados en la ciudad para aplicarlos en las reconstrucciones de las viviendas de la zona 
estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.2.3 Viviendas en la ribera del río. 
En la actualidad el río 
comunica al sector oeste de la 
ciudad con el centro urbano, 
por medio de 4 puentes 
localizado a lo largo de todo 
el curso del tramo urbano de 
estudio. 
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Desde la zona de estudio, específicamente el sector III, se destaca la Catedral como único 
edificio de importancia arquitectónico, religioso e histórico. 
 
El estado de las casas es variable según el sector, los materiales más comunes en la 
construcción son, la madera, el ladrillo de barro y los ladrillos de concreto. Las características 
principales de las viviendas del sector son: casa de una planta, ambientes con áreas mínimas, 
cubiertas de dos aguas, el sistema constructivo utilizado es minifalda, madera y mampostería 
confinada.  
 
Las calles no se encuentran definidas, pues el trazado de damero original del centro de la 
ciudad desaparece, y se convierte en una cuadrícula irregular después de 3 cuadras al oeste del 
parque central, agregándole que no cuenta con cunetas ni aceras bien definidas. A pesar de 
esto, debido a la posición de las viviendas se pueden encontrar calles rectas que por lo general, 
son calles principales de comunicación entre un sector y  otro.  
 
La poca presencia de elementos arquitectónicos y la poca definición de las calles, permitirá 
que el diseño sea abierto y variable, retomando los aspectos más importantes de la ciudad. 
 
Los árboles existentes se localizan 
en los tramos I y III de la zona de 
estudio, son escasos pero ayudan a 
la proporción de sombra y a lograr 
una línea de visión natural. De 
igual manera, el área de estudio se 
caracteriza por tener unas visuales 
hacia las montañas que rodean la 
ciudad. 
 
   Fig. 3.2.4 Árboles existentes en la ribera del río. 
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Los alrededores del río son de condiciones poco atractivas ya que se evidencia la erosión  a la 
que están sometidos los taludes. Debido a este fenómeno muchas de las casas se encuentran en 
barrancos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.2.5 topografía del sector. 
La topografía del sector es accidentada con variaciones de altura con 15 metros de diferencia. 
 
2.2 Espacios Públicos. 
 
En  los alrededores de la zona de estudio no se encuentran espacios públicos  claramente 
definidos: el Bo. Carlos Núñez cuenta con un parque en condiciones de total abandono, con un 
área aproximada de ¼ de Hectárea, posee andenes, altamente deteriorado, no cuente con 
iluminación y no constituye un atractivo para la población. Los demás barios no cuentan con 
ningún tipo de espacio público. 
 
El proyecto del parque natural pertenece al Bo. La Comuna, con un área aproximada de 20 
Hectárea. con infraestructura o equipamiento,  lo único existentes son espacios donde los 
pobladores cercanos se concentran y se sientan en troncos de árboles caídos. 
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2.3 Atributos del Área de Estudio. 
 
Variables que conforman los atributos ambientales de los barrios aledaños al río Estelí 
afectados por las inundaciones: 
 
 Son áreas de riesgo potencial ante posibles inundaciones, ya que se encuentran 
ubicados sobre la denominada Planicie de Inundación entre las curvas 815 y 830 msnm. 
 Conforman asentamientos de carácter progresivo y tradicionales. 
 Comparten un ecosistema que es el Río Estelí. 
 Constituyen la denominada zona baja desde el punto de vista topográfico, de la ciudad. 
 Se caracteriza por intervenir en su actual uso de suelo. 
 Generan conflictos ambientales. 
 
3. Síntesis de la Situación Actual de la Zona de Estudio. 
 
 
 En la zona de estudio existen áreas calificadas como inhabitables, no cuentan con los 
requerimientos ambientales necesarios para tal fin, debido a estar emplazadas  en el 
derecho natural del río o en puntos  focales de desequilibrios ambientales. Los barrios más 
afectados por este punto son: Panamá Soberana, Milenia Hernández y Orlando Ochoa, con 
asentamientos marginales en su límite físico con el río. 
 
 Los servicios de equipamiento de recreación están muy por debajo de las normas 
establecidas por INETER y los pocos existentes, se encuentran en estado de abandono y 
deterioro total. 
 
 La mayoría de las áreas dentro de nuestra zona de estudio no cuentan con un sistema 
de drenaje óptimo, debido a las altas pendientes del sitio, esto provoca la erosión del suelo 
que corresponde a los ejes viales que no poseen revestimiento de ningún tipo, 
deteriorándose de manera paulatina la infraestructura de rodamiento. Todo el sedimento 
producto de esta erosión es depositado en las zonas bajas y en el mismo cauce del río 
Estelí. Este fenómeno se produce en los barrios Milenia Hernández y Orlando Ochoa. 
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 Los niveles de calidad de vida disminuyen a medida que los asentamiento se 
aproximan a la cuenca. 
 
 El trazado de Damero establecido en el centro urbano de la ciudad se pierde en la zona 
de estudio debido al crecimiento acelerado y sin orden alguno de la población por dar 
solución al déficit de vivienda que afrenta la ciudad. 
 
 Todo el equipamiento existente se encuentra concentrado el centro urbano por lo que 
las personas que viven en zonas aledañas tienen que estarse trasladando para hacer uso de 
el. 
 
  Una de las causas principales de la falta de uso de la ribera del río Estelí es la erosión a 
la que están sometidas los taludes, la desaparición de la vegetación originaria de la ribera 
por medio del despale, ayudando de igual manera a la disminución del caudal del río, lo 
que le da un aspecto antiestético a la zona de estudio. 
 
  La parte Noroeste del barrio Panamá Soberana no cuenta con un sistema de 
alcantarillado sanitario, en vez de ello, utilizan letrina, convirtiéndose esto en una 
situación crítica en la época lluviosa, debido a las características del suelo arcilloso y la 
influencia de la topografía constituye una amenaza para las aguas subterráneas y el medio 
ambiente general. El resto de barrios cuenta con el sistema de manera completa. 
 
 El número de viviendas emplazas en zonas de inundación es elevado, afectando así su 
economía y bienestar de la familia y la imagen urbana de la ciudad  
 
 Actualmente la ciudad se encuentra totalmente desligada con el río, ya que sus 
actividades cotidianas no giran en torno a él a como hacía hace 30 años. 
 
 Las ladrilleras perjudican enormemente el desarrollo del río por medio de la 
excavación de tierra para la elaboración del material de construcción. 
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 La ribera del río Estelí tiene un alto potencial paisajístico ya que por su topografía 
desde cualquier punto de su recorrido en nuestra zona de estudio, se pueden  apreciar las 
cordilleras que delimitan a la ciudad. 
 
 La ribera de del río Estelí tiene un alto potencial de establecer paseos turístico en todo 
su recorrido por medio de plazas, kioscos, restaurantes, centros deportivos y áreas de 
juego. 
 
 La reforestación de la ribera del río Estelí puede generar un mejor clima en toda la 
ciudad, llenándola de frescor y de sombra. 
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CAP. 4 LINEAMIENTOS PARA LA PROPUESTA DE RENOVACIÓN URBANA DE 
LA RIBERA DEL RÍO ESTELÍ EN LA CIUDAD. 
 
1. Criterios de Renovación Urbana. 
 
Para la elaboración de la propuesta de renovación urbana se plantean los siguientes 
lineamientos generales que procuran establecer criterios de actuación para la intervención en 
el sitio de proyecto. En esta zona se plantea la construcción de equipamiento e infraestructura, 
con condiciones generadas por las crecidas del río que ha llegado a alcanzar una altura de 2.50 
mts. sobre su nivel. 
 
Las construcciones localizadas en la zona por debajo de la cota 827 msnm, estarán sujetas a 
las inundaciones, por lo que estas deben ser de rápida recuperación y de poca inversión. Por 
encima de esta cota, se pueden desarrollar construcciones de mayor inversión y mayor 
permanencia poblacional. 
 
a. Accesibilidad: 
 
§ Se plantea la creación de un sistema de comunicación entre el sector este y oeste de la 
ciudad, diferenciando con claridad la circulación peatonal, vehicular y para el ciclismo. 
§ Construcción de puentes necesarios, que garantice la fluidez vial y peatonal.  
§ La altura mínima de los ductos de drenaje de los puentes deben ser de 2.5 mts. sobre el 
nivel del mar. 
 
b. Aprovechamiento paisajístico: 
 
§ Creación de balcones para la percepción del paisaje. 
§ Construcción de miradores para la apreciación completa del proyecto. 
§ Formar visuales partiendo de focos oculares existentes, siendo el punto de visión el la 
altura del ojo humano con respecto al nivel del río.    
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c. Rescate e integración del río: 
 
§ Restauración del río, a través del tratamiento ambiental del caudal existente (limpieza, 
saneamiento y eliminación de los niveles de contaminación actuales). 
§ Incrementar la animación del río, aumentando las horas de uso de esta zona para 
disminuir delincuencia. 
§ Aplicación de materiales naturales para brindar alternativas de protección de la ribera 
del río (talud). 
§ Utilización de áreas disponibles en la ribera para la creación de áreas deportivas. 
§ Recobrar actividades que el río le permitía hacer a la ciudad 30 años atrás. 
§ Delimitación del encauzamiento del río de modo que su flujo no se vea interrumpido 
por intervención humana al generar actividades recreativas y deportivas. 
§ La renovación urbana del río debe involucrar a los ciudadanos de toda la Cuenca 
comprometidos con la restauración de este recurso, de tal manera que la gente pueda 
volver a beber su agua, nadar y disfrutar de una opción turístico recreativa  
 
d. Reforestación y protección de los bordes 
 
§ Retomar la vegetación nativa del área, evitando así problema en la implantación de 
áreas urbanas y la región circundante. Así, se recomienda que solo sea retirada la 
vegetación necesaria para el proceso de parcelamiento de vías y de sitios de 
construcción de edificaciones. 
§ Se le dará alta prioridad, la más alta posible, a la protección del ecosistema dentro de 
la Cuenca y al reconocimiento de la gran importancia que el ecosistema tiene para el 
desarrollo de la actividad económica ( turismo y comercio). 
§ El espacio libre debe ser organizado observando la creación de micro-espacios de 
modo que ésta permanezca verde durante la época seca, con el fin de mantener húmeda 
la vegetación durante los períodos secos. 
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1. Imagen Objetivo. 
 
La propuesta de renovación urbana de la ribera del río Estelí en la ciudad se sustenta en la 
creación de un corredor turístico-recreativo en la ribera del tramo urbano de dicho río, 
con una longitud de 2.8 km y con un área de 517,652.1286 m²,  a partir del establecimiento de 
un sistema de áreas recreativas que aprovechando las potencialidades físico naturales 
existentes proponen usos lúdicos y para el ocio, constituyéndose en una alternativa válida para 
la diversión sana de los pobladores, principalmente niños y adolescentes. De esta manera se 
logra la recuperación y potenciación de esta área que actualmente se encuentra marginada del 
resto de la ciudad. 
 
Se plantea que este sistema seccione los aproximadamente 2800 mts de longitud del sitio del 
proyecto en tramos, a manera de subsistemas, definidos por las características particulares que 
poseen como la comunicación con el centro de la ciudad y otros puntos importantes de la 
misma, existencia de puentes, visuales paisajísticas, cercanía con las zonas habitacionales y 
áreas aptas para la concentración de equipamiento e infraestructura, entre otros aspectos. 
 
Los sectores resultantes contemplarán una serie de restaurantes con estacionamientos 
públicos, comiderías, sorbeterías y plazas comunitarias donde las personas contemplen el 
paisaje y puedan cuidar de los niños y jóvenes que jueguen en las áreas infantiles o en el 
equipamiento deportivo (canchas de básquetbol, voleibol, fútbol y béisbol). Tendrán 
anfiteatros para realizar actividades culturales, escolares o eventuales como la celebración de 
las fiestas municipales o mitines populares.  
 
Cabe mencionar que en los alrededores del área de proyecto se ubicará el circuito de la ciclo 
vía, compuesta también de andenes peatonales y áreas para el patinaje.  
 
También se propone un proceso de reforestación para lograr la recuperación del caudal, 
ayudar a la disminución de la erosión y lograr condiciones agradables para la permanencia de 
los usuarios en el área. La reforestación se hará con árboles y vegetación que permitan 
actividades pasivas, orientadas a la contemplación y caminatas de relajación. Todo el 
recorrido se encontrará debidamente iluminado para proporcionar seguridad por las noches. 
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La zona del proyecto se podrá comunicar con áreas estratégicas de la ciudad a través de 
puentes y rampas de comunicación. Los puentes propuestos tendrán un diseño que diferencie 
la circulación para vehículos, peatones y ciclistas, y cuente además con plazas de descanso y 
de contemplación hacia el río y las montañas que circundan la ciudad, y estén servidas de 
mobiliario urbano moderno y bien cuidado. También se proponen pasarelas que garanticen un 
eficiente desplazamiento de la población, uniendo los puntos de recreación, de modo que no 
sea un recorrido monótono y aburrido, sino que incite a la población a la constante visita al 
proyecto. 
 
El proyecto potencia las presas que el río forma en el lugar, creando áreas para pescar y para 
bañarse, tal como se hace en la actualidad a pesar de la falta de condiciones. Se equipará al 
sitio con instalaciones adecuadas. Para obtener mejores resultados, en esta propuesta se 
contempla la purificación del agua del río por medio de la utilización de biofiltros localizados 
estratégicamente en diferentes puntos de todo su recorrido, así como del tratamiento de las 
aguas servidas que descargan en el río.  
 
El proyecto reconoce las áreas de inundación existentes y las aprovecha cuando sea posible. 
Para ello es importante la utilización de material de la cuenca, como la piedra bolón o de río 
como muro de contención, empleando el sistema de gaviones para la construcción de taludes, 
a los que se les combina con vegetación de rápido crecimiento.  
 
Ahora bien, esta imagen objetivo deseada se pretende lograr a través de iniciativas en plazos, 
que permitan un proceso sistemático y progresivo de actuación para lograr los fines deseados.  
 
a. Etapas de ejecución del proyecto. 
 
Se considera que la materialización de la imagen objetivo del proyecto se obtendrá a lo largo 
de 10 años, desarrollándola en tres etapas, en las que se desarrollarán las actividades más 
convenientes según su grado de urgencia  y orden de ejecución propicio para los ciudadanos.  
Tal como se muestra a continuación: 
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Primera etapa (2003 – 2005)  : 
• Legalización de las normas de uso de suelo.  
• Inicio de reforestación. 
• Desalojo de personas afectadas. 
• Reestructuración del puente en la zona 3 y construcción de puente de la zona 2. 
• Inicio de preparación de las aguas servidas. 
• Inicio de tratamiento de taludes, cunetas y aceras. 
 
Segunda etapa (2006 – 2008) .  
• Construcción de plazas, canchas, Kioscos y parques infantiles. 
• Construcción de ciclo vía y pasarelas. 
• Reestructuración de 2 puentes existentes de la zona. 
• Construcción de biofiltros para la purificación de agua. 
• Continuación de reforestación. 
• Alcantarillado pluvial en la zona de estudio. 
 
Tercera etapa (2009 – 2012) .  
• Construcción de 2 Anfiteatros. 
• Construcción de parqueos públicos, restaurantes en la zona I, piscinas en la zona III, áreas 
de patinaje zona II. 
• Culminación de reforestación. 
• Construcción de equipamiento e infraestructura para nadar y pescar.  
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CAP. 5 PROPUESTA DE RENOVACIÓN URBANA EN LA RIBERA DEL RÍO 
ESTELÍ EN LA CIUDAD. 
 
 
1. Proceso Metodológico de la concepción del proyecto. 
 
Con el análisis del diagnóstico se determinaron las oportunidades y limitaciones del sector, 
en la que se destacaron los principales problemas que determinan las pautas de acciones 
inmediatas a realizarse. Dentro de las limitantes la mala utilización del suelo, la ignorancia de 
los pobladores de cómo es el comportamiento del río, de la poca información de las 
consecuencias negativas que producen las contaminantes causadas por los mismos pobladores 
al depositar la basura en la ribera, entre otras acciones que perjudican al río y a ellos mismos. 
Dentro de las oportunidades se encuentra la topografía que en este caso, se convierte en 
ventaja al ser utilizada para la creación de diversas plazas, terrazas, y aprovechando los 
sectores de inundación como puntos de interés, para la construcción de equipamiento que 
evite el emplazamiento de las personas en esta zonas de alto riesgo. ( ver “Plano de Limitaciones y 
Oportunidades” No. 16) 
 
Otro elemento de importancia es el paisaje que enriquece las posible zonas de descanso, las 
visuales de las caminatas, las zonas de juegos y se logra realzar una importante característica 
natural que consiste en que la ciudad está rodeada de montañas como todo típico valle. (ver 
“Plano Conceptual” No. 17 ) 
 
Posterior a la definición de las oportunidades se localizan las primeras intentos de 
zonificación, donde se propusieron, por sus características, el equipamiento e infraestructura 
necesarios y se detectaron las instalaciones del lugar que se podían recuperar. Este proceso fue 
importante para la localización de los principales centros de concentración de equipamiento, 
definidos a partir de la frecuencia de pobladores que visitan cada sector y por las actividades 
que en ella se realizan. 
 
En seguida de este proceso, se planteó la propuesta conceptual donde se unen las zonas de 
interés con las principales actividades urbanas que se pueden generar, determinando la 
cantidad de pobladores a la que se debe atender, según dicta el diagnóstico. Este propuesta 
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consiste en la creación de un circuito recreativo turístico que se comunica estrechamente entre 
las partes y el todo. Se emplazan tres grandes centros de equipamiento que acumulan una serie 
de actividades que satisfacen la demanda de los centros de recreaciones. (ver “Plano Conceptual” 
No. 17 ) 
 
El plano funcional, determina la jerarquización de la vías de acceso al sector de estudio, los 
recorridos conocidos y prácticos para la ciudadanía, y los posibles o futuros según surjan de la 
propuesta. Las actividades que se desarrollan se definen por sector, según las características de 
cada uno, y se convierten en pacíficas o activas. (ver “Plano Funcional” No.18 ).  
 
Se crean los bocetos primarios de la imagen objetivo que reflejan las ideas  deseadas para el 
sector de estudio, detallando las articulaciones entre cada centro de actividad.  
 
En esta propuesta se hace evidente la urgente necesidad de: áreas verdes de espacios públicos 
abiertos y comunitarios, que se hacen indispensable en este sector de utilizarlos para salvar un 
porcentaje del déficit existente en toda la ciudad. Debido a que el sector de estudio se 
caracteriza por ser longitudinal pasando por diversos puntos de importancia para la ciudad, se 
crea una ciclo vía que va a lo largo de todo el tramo, la cual relaciona las distintas zonas de 
forma armónica y fluida. ( ver “Plano Esquemático No. 19, “Plano Esquemático del Sector I” No.20, “Plano 
Esquemático del Sector II” No.21, “Plano Esquemático del Sector III” No.22 ). 
 
El plano de detalles destaca los materiales  texturas y colores que se utilizara en los 
equipamientos propuestos. Las medida de las instalaciones y mobiliario, aparecen en este 
plano para tener una idea próxima de las dimensiones, que ayudan a comprender el 
funcionamiento de los espacios. Se muestra también el mobiliario que se considera apto para 
el proyecto, dentro del mobiliario urbano se encuentran las lámparas, las bancas, los 
basureros, los aparcamientos para bicicletas, que se escogieron por su funcionalidad y fueron 
adaptados de sus diseños originales y se convirtieron en propuestas compatibles con la ciudad, 
al utilizar materiales y colores mas relacionados con el clima y el medio natural de la ciudad.  
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2. Diseño de alternativas de integración del área para ser aplicadas en el tramo 
urbano del río Estelí. 
 
El diseño consiste en la integración de dos sectores distintos de la ciudad por medio de un 
sistema de puentes que se articulan con la ciclo vía y los centros recreativos propuestos. A 
continuación se describen los diseños de estos elementos:  
 
2.1 Puentes Existentes:  
Fig. No. 5.2.1 Puente Rojo 
La construcción de nuevos puentes, para fortalecer las comunicaciones entre los distintos 
puntos de la ciudad. Estos son el puente de hierro, el puente localizado en al intersección del 
río con la Carretera Panamericana, el puente considerado como rampa, construida en las 
cercanías de la calle 3ª.Ce.N.O. y el puente cercano al costado este del cementerio. (Ver “Plano 
Detalle de Puente Rojo” No. 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 5.2.2 Puente Diamante 1 
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El diseño de estos puentes consiste en incluir zonas peatonales, sectores para ciclistas y 
patines y para vehículo. Las dimensiones de los carriles son de mucha importancia  por lo que 
se debe respetar para evitar conflicto entre los diferentes usuarios. El carril con mayor 
dimensión es el destinado para los vehículos, se localizan en el centro  cada carril tiene un 
ancho de 4 mts, son dos carriles en ambas direcciones. Le sigue los carriles de la Ciclo vía con 
un ancho de 3 metros cada carril teniendo en ambas direcciones. Por último el carril peatonal 
que tiene un ancho de 2 metros cada uno (ambas direcciones). Teniendo un total de 18 metros 
de ancho, su largo varía según cada caso de emplazamiento, este diseño se puede observar en 
5 puentes que son: El puente de Hierro, El Puente de la Carretera Panamericana, El puente 
Rojo, Puente El Diamante I, Puente El Diamante dos.  
 
1.2 Puentes Peatonales 
 
Incluyen zonas de descanso y visualización, éstos se localizan en los puntos que se 
consideraban como necesario por el recorrido de la ciclo vía la cual va dictando los mejores 
lugares para ser recorridos, también permiten la posibilidad de retornos y recorridos cortos 
hacia sectores donde no se puede accesar con vehículo. Son de menor tamaño tienen un ancho 
de 8 mt. por lo que solo los ciclistas, peatones y personas con patines lo deben usar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. No. 5.2.3 Puente Peatonal 
 
Como parte del diseño estos puentes tienen plazas para contemplar por medio de las visuales 
paisajísticas propias de la zona, lo que le da un ambiente propio para relajamiento. 
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3. Equipamiento propuesto para la zona de estudio. 
 
El presente proyecto propone los siguientes equipamientos:  
 
3.1 Zona de Camping: 
 
Se localiza en el tramo 3 del recorrido de la presente propuesta, específicamente en la 
intersección del Río Estelí con la Quebrada el Zapote. Este sector contiene una serie de 
cabañas para pescar,  distribuidas a lo largo de la ribera del río Estelí, posterior a éstas se 
encuentran otras cabañas equipadas para albergar a turistas durante la noche, este es una forma 
de generar empleos diversos y estará administrado por el Ministerio de Turismo. El área está 
rodeado de árboles como el ceibo y el sauce del río, posee una fuente que se convierte en el 
eje de la “ Plaza del Centro de Camping” , que concentran bancas para realizar convivios 
familiares. Las mesas de camping son de concreto de color gris con textura áspera y la plaza 
tiene piso de ladrillos de barro con diferentes texturas y colores, esta plaza se encuentra 
rodeada de árboles Neem, se comunica a la “Plaza El Brujo” . 
 
 Para la facilidad de la población se ha propuesto una zona de parqueos públicos directamente 
comunicados con esta área, la cual se localiza en el costado norte de la zona de camping. Se 
diseñó un muelle en el que la población puede hacer uso libre de ésta construcción, se 
encuentra comunicado con la ciclo vía por medio de una pasarela curvilínea, que es abrasada 
por una serie de malinches que ayudan a generar  interés hasta llegar al muelle siendo éste  la 
culminación del recorrido. (Ver “Plano Detalle de Centro de Camping” No.24 ). 
 
Fig. No. 5.3.4 Entrada a cabañas de pesca 
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Fig. No 5.3.5 Plaza de Camping 
 
 
 
 
Fig. No. 5.3.6 Camino a área de pesca 
 
3.2 Restaurante: 
 
Tiene un área de 400 m² para atender aproximadamente 100 personas simultáneamente. Este 
equipamiento se caracteriza por tener forma  de ranchón típico nicaragüense. Se comunica a 
un muelle techado donde se podrá hacer uso de canoas para realizar un recorrido a través de la 
zona de inundación creada para tal fin.  Este equipamiento se localiza en el tramo 1 que se 
comunica con la Carretera Panamericana la que lo convierte en una zona de importancia por 
ser el inicio de los centros recreativos.  
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El restaurante tiene su propio parqueo para los visitantes, el único acceso vehicular que tiene, 
es por el Puente de Hierro, se encuentra rodeado por una serie de árboles como el sauce de río 
y el cedro real, los que ayudan a darle un ambiente tranquilo y acogedor. (Ver “Plano Esquemático 
del Sector I” No.20). 
 
3.3 Kioscos. 
 
El área de este equipamiento es de 20 m² por unidad y son 5. Se proponen para la venta de 
comida rápida, las que poseen plazas donde se pueden consumir estos alimentos y descansar. 
Estos kioscos tienen la forma de una pequeña choza, los materiales  utilizados son el concreto 
y el techo de paja. Estos están administrado por la Alcaldía de Estelí. Se localizan en el tramo 
1, en el costado sur del restaurante. (Ver “Plano Esquemático del Sector I” No.20) 
 
3.4 Anfiteatro. 
 
El anfiteatro tiene un área de 500 m² con una capacidad de 1000 personas es abierto y de 
concreto de color rojo quemado con blanco hueso, de textura áspera. Posee su propio parqueo 
y de antesala está rodeada de pequeñas plazas que integran al anfiteatro con la ciclo vía . Este 
se localiza en el tramo 2 y se localizan parque infantiles en su alrededor, y está integrado con 
el mirador donde podemos contemplar el recorrido completo de toda la intervención de este 
proyecto. (Ver  “Plano Esquemático del Sector II” No.21 y Ver “Plano Esquemático del Sector III” No.22) 
 
3.5 Centro Deportivo.  
 
Se encuentran una serie de canchas deportivas en las que se encuentran 4 de basketball, 3 de 
tenis, 1 de fútbol, la piscina semi – olímpica, y una pista de patinaje. Las canchas y la piscina 
se encuentran en el tramo 1 y la pista  de patinaje en el tramo 2. 
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Fig. No. 5.3.7 Entrada a Canchas Deportivas 
 
Fig. No. 5.3.8 Vista aérea de canchas 
 
Fig. No. 5.3.9 Vista a Campo deportivo desde Plaza Estrella de Mar 
 
Esta centro posee su parqueo y está rodeado de árboles a generan un clima propicio para hacer 
uso de estas instalaciones. Cada deporte posee una caseta que contiene el control de los 
balones y equipo necesario para el juego. (Ver “Plano Detalle de Centro Deportivo de Canchas” No.25). 
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3.6 Ciclo vías:  
 
El diseño consiste en dos carriles uno que se utiliza para el peatón que posee grupos de bancas 
distanciadas cada 25 m, par ayudar al usuario a descansar, tiene un ancho de 3 metros, y está 
rodeado de árboles dispuesto en las áreas verdes que tienen un ancho de 1.5 m de ancho, los 
árboles utilizados son los Neem, el área verde es división de este carril peatonal con el carril 
de bicicletas y patines que tiene un ancho de 4 metros. Para evitar el acceso de bicicletas y 
patines al carril peatonal se propuso el uso de unas pelotas de concreto de color negro don un 
diámetro de 30 cm y en algunos caos de 25 cm y 70 cm. Esta última utilizada en zonas donde 
no se desea el acceso de personas. 
 
La ciclo vía rodea todo el circuito de los sectores 2 y 3 del proyecto. Haciendo uso de los 
puentes peatonales en sectores como el cementerio que no permite el recorrido directo y dicta 
que el usuario cruce el río para accesar  al puente El Diamante 2. (ver “Plano Esquemático No. 19”, 
“Plano Esquemático del Sector I” No.20, “Plano Esquemático del Sector II” No.21, “Plano Esquemático del 
Sector III” No.22 ). 
 
3.7 Parques Infantiles  
 
Reúne las condiciones de seguridad y funcionalidad con la utilización de formas propias para 
los infantes. Se localizan en el tramo 2 por su cercanía con las viviendas. El diseño de los 
parques es libre para garantizar la permanencia del niño. Los colores de los columpios y 
juegos son variados acordes con la edad del usuario. (ver “Plano Esquemático del Sector II” No.21 y 
ver “Plano Detalle del Sector II” No.26). 
 
3.8 Espacios Públicos abiertos  
 
 
Estos son las plazas de descanso y contemplación localizada a lo largo de todo el circuito. Son 
11 plazas predominando  6 solamente en el tramo 2 debido a las características particulares del 
río, que no permite desarrollar funciones más activas. Cada plaza tiene su propio diseño, el 
suelo se utilizan ladrillos de barros característicos de la zona dispuestos en formas diversas. 
(ver “Plano Esquemático del Sector I” No.20, “Plano Esquemático del Sector II” No.21, “Plano Esquemático del 
Sector III” No.22, “Plano Detalle de Espacios Públicos del Sector II” No. 26, “Plano Detalle de Plazas El Brujo” 
No. 27, “Plano de Detalle de Plaza Estrella de Mar” No.28) 
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Fig. No. 5.3.10 Plaza Estrella de Mar 
 
Fig. No. 5.3.11 Mirador 
 
 
 
 
4. Mobiliario propuesto para la zona de estudio. 
 
4.1  Las bancas propuestas son de dos modelos distintos que se utilizarán en la ciclo vía y en 
lasa plazas de descanso. Las bancas son de concreto con una textura arenosa fina para evitar 
accidentes con los usuarios. El color de las bancas se propone de color blanco para lograr una 
integración con el color de la naturaleza, el color de los pisos de las plazas y de los edificios 
cercanos a ésta. 
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Fig. No 5. 4. 12 Banca forma de S 
 
       Fig. No. 5.4.13 Banca Rectangular. 
4.2  Señales de Tránsito  
Fig. No 5.4.14 Señal de Tránsito 
 
 
4.3 Las lámparas propuestas son 4 tipos diferentes según su función 
a. Esta banca tiene forma de la S, la altura 
del asiento es de 45 cm, la altura del respaldo 
es de 50 cm. Con una inclinación del respaldo 
de 90°. El asiento tiene un ancho de 45 cm y un 
largo de 1.5 m. Se recomienda el uso de 30 
minutos a 1 hora como máximo según el 
confort. 
b. Esta banca tiene forma rectangular, la 
altura del asiento es de 43 cm, la altura del 
respaldo es de 50 cm. Con una inclinación del 
respaldo de 115°. El asiento tiene un ancho de 
45 cm y un largo de 1.5 m. Se recomienda el 
uso de 30 minutos a 1 hora como máximo 
según el confort. 
Las señales de tránsito tienen un acabado 
de fundición esmaltada de color gris. Los 
materiales utilizados son de hierro en las 
bases y los marcos, la columna es de 
acero inoxidable. Las placas de serigrafía 
en metacrilato, y los tornillos de acero 
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Fig. No. 5.4.15   Lámpara Sombra 
Fig. No. 5.4.16   Lámpara V   
a. Lámpara Sombra  :La altura máxima de esta 
lámpara es de 3 m para evitar obstáculos con los árboles. El 
diámetro de la lámpara es de 50 cm. en la parte superior. El 
material propuesto para la construcción de estas lámparas es  
de acero de color negro la luz es de color blanca, para lograr 
una iluminación con mayor amplitud. Se localizan en la ciclo 
vía. Retomado del diseño de Narboni 
b. Esta lámpara V se localiza en la ribera del río, tiene una 
altura de 1.2 m el color de la luz es amarillo para lograr un 
ambiente tranquilo, el diámetro de la lámpara es de 30 cm La 
lámpara está hecha de concreto es color negro para que 
desaparezca en la oscuridad de la noche y realce la luz  en la 
ribera. De la parte superior inicia una abertura en forma de V
invertida que a medida que se acerca a la  base de la lámpara 
esta abertura se ensancha logrando una iluminación localizada y 
dirigida principalmente al reflejo en las aguas del río. 
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d. Esta luminaria  de camino se utiliza en  los senderos de los parques, plazas y en la 
ciclo vía, se distribuyen a cada 2 m.  de distancia entre sí. Tienen una altura  de 1.2 m y un 
diámetro de 30 cm. El color de estas lámparas, se recomienda negro el material es hierro para 
hacer juego con la luminarias sombras, con la luz de color blanco. 
 
d. Las lámparas Dobles tienen una altura de 3 
metros. La columna tiene diámetro variable siendo el 
máximo de 50 cm. El material propuesto es de hierro de 
color rojo quemado, tanto para la columna como para la 
luminaria. El color de la luz es amarillo, el cierre de la 
luminaria se realiza mediante un cristal circular 
rematado con perfil de goma  y sujeto a la pantalla 
mediante 5 grapas de acero inoxidable. Este diseño es 
rescatado del diseño de Antoni Riera, (1988). 
Fig. No. 5.4.17 Lámpara Dobles 
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4.4  El cesto de basura es de mucha importancia, para mantener limpio las instalaciones.  
 
 
 
4.5 Pasamano  
 
4.6 Aparcamiento de bicicletas: 
El basurero oval es de concreto con cubierta de ladrillo 
cuarterón de color natural. La altura de este tiene una altura 
de 1m, su forma en planta es de forma ovalada con un ancho 
de 60 cm por un largo de 80cm. 
El Pasa mano tiene dos elementos, fundamentales que son 
los parales de concreto que sostienen los tubos metálicos 
dispuestos en forma horizontal. El color de los parales es 
blanco, tienen un ancho de15 cm y un espesor de 4cm. Los 
tubos son de color rojo quemado, el diámetro de los tubos 
es de  8 centímetros. La baranda tiene una altura de 1.5 m 
partiendo del suelo hasta la segunda barra horizontal 
Debido al uso de bicicletas se colocarán estacionamiento para bicicletas cerca de 
plazas y miradores. El material utilizado es hierro de color gris, dispuestos de tal 
manera que no obstaculicen el paso al peatón. 
Fig No 5.4.18 Basurero Oval  
 
Fig. No 5.4..19 Pasa Mano 
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4.7 Fuentes  Públicas de agua potable. 
 
Diseño de Nuria Núñez en 1998.Retomado por que 
armoniza con los diferentes mobiliarios anteriormente 
descrito, principalmente con las lámparas de camino. 
Su cuerpo es de hierro pintada  en color gris obscuro e 
la cubeta en gris plata., instalado a base de grifo con 
regulador  de presión manguito flexible y sifón de 
desagüe. 
 
Fig. No 5.4.20 Fuente de agua Potable 
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5. Descripción de la vegetación propuesta. 
 
2.1 Árboles 
 
     Tabla No 5.5.16 Vegetación Propuesta. 
 
No. Foto Árbol Características Usos 
1 
 
Anona 
Originario de  América Central y el Caribe, siendo común en 
zonas cálidas, es un árbol (3 a 7 mts) con ramas muy cerca del 
suelo, hojas alargadas. Las flores aparecen en racimos de 2 a 10. 
El fruto tiene la forma de un corazón, pueden pesar hasta 1 kilo.  
 
Se puede plantar a una altura de 1,200 mts de altitud. Se adapta a 
los cimas húmedos y secos siempre y cuando haya bastante agua 
en el suelo. En caso de sequía pierde sus hojas y sus frutos son de 
mala calidad. Debe estar protegido de los vientos. 
  
Prefiere los suelos profundos, frescos y ricos en materia orgánica, 
se acomoda de suelos calizos rocosos, arenosos y ácidos. Se 
propaga por semillas y se planta n a 6 mts de distancia. Las raíces 
son superficiales y puede ser arrancado por el viento o por su 
propio peso. 
Es un planta utilizada en 
remedios caseros, batidos 
y helados. 
2 
 
Ceiba 
Árbol gigante característico por su tronco recto, ensanchado en la 
base . Crece y se desarrolla en toda la faja tropical, sus gigantes 
ramas se extienden como grandes brazos ramificados en la parte 
inferior y en todas las direcciones. 
 
Las hojas son de forma palmeada que miden de 12 a 16 cms de 
largo. Las pequeñas y blancas flores nacen antes de salir las 
hojas. Su crecimiento es rápido y se propagan por semillas y 
estacas. Se encuentra en forma abundante en todo el país. 
 
Especie de toda la tierra caliente, tanto de selvas tropófilas como 
de las pluviales. Es tolerante en cuanto a fertilidad y humedad del 
suelo. Es resistente a incendios rastreros, el fuste alcanza un 
diámetro de 2.20 mt. a la  altura del pecho. Alcanza una altura 
desde 20 a 30 metros. Alcanza una altura desde 20 a 30 metros. 
 
3 
 
 
 
 
 
 
Carao 
Nativo de América Tropical, alcanza alturas de 12 a 18 mts. En 
los meses de Febrero y Abril da una profusión de flores de 
colores variados que oscila entre rosado intenso y rosado pálido, 
siendo por ello un árbol ornamental destacado. 
 
Las hojas vienen de ocho a 20 pares, oblongas, con el ápice y la 
base redondeada, de unos 3 a 6 cms de largo. Las flores son 
rosadas y agrupadas en racimos laterales. La legumbre es fácil de 
reconocer por su tamaño, olor y su característico color pardo 
oscuro, en algunos casos viene levemente retorcido y de 
diferentes tamaños, su forma es cilíndrica de unos30 a 70 cms de 
largo por unos 4 o cms de diámetro. 
Es un árbol de porte 
mediano, recomendado 
para parques y jardines, 
no s recomienda en calles 
y avenidas ya que las 
legumbres causarían 
daño a las personas y 
ensuciarían el piso. 
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No. Foto Árbol Características Usos 
4 
 
Cedro 
Real 
Puede alcanzar alturas entre los 12 y 30 mts. 
Sus frutas constan de una cápsulas leñosas 
color pardo oscuro que se abren al madurar en 
cinco partes iguales.  
 
Las flores son pequeñas y vienen agrupadas en 
panículas de 35 cms de longitud. Las hojas son 
compuestas y paripinadas.  
 
La madera es de color rosado, fácil de trabajar, 
poco atacado por insectos debido al sabor 
amargo del aceite volátil del tronco. Es muy 
resistente a la acción del tiempo. 
 
Por ser  de raíces superficiales se deberá de 
tener cuidado al ser plantado para que no 
perjudique las edificaciones verticales, el 
césped común también lo puede perjudicar, 
por lo que es preferible dejar alrededor un 
circulo de grama. Puede crecer en cualquier 
tipo de terreno y resiste la sequía 
Puede ser ocupado en calles, 
avenidas y en parques grande, su 
fuste alcanza diámetros entre 0.50 
y 1.20 mts. Es un árbol exigente en 
cuanto al drenaje y humedad del 
suelo. 
5 
 
Chilamate 
Alcanza alturas de 30 mts, con un diámetro de 
1m o más.  A menudo con gambas agudas y 
muy anchas de 1mt, copa redondeada de 
follaje verde lustroso. 
 
Las ramas son gruesas, grises y verdes con 
anillos en los nudos. Su corteza externa es de 
color gris claro, a veces levemente agrietada. 
Las hojas son alternas, tienen peciolos gruesos, 
verdes de 2 a 3cm son aplanadas en cima. 
 
Los chilamates parecen poseer frutos pero no 
flores. Las flores son masculinas y femeninas, 
escondidas dentro del ápice ensanchado y 
hueco del eje, que forma el fruto múltiple. 
 
 
Su fruto múltiple, tienen escamas diminutas 
puntiagudas en la base y ápice, con una 
abertura de 3 mm de largo y ancho. Está 
distribuida desde el sur de México hasta Perú y 
Brasil. En Nicaragua esta especie es común a 
lo largo a la irilla del río por la zona tropical 
hasta 1,000 mt. de altitud al este del país. 
La madera raramente tiene 
importancia comercial, es una 
planta ornamental para uso en 
parques tropicales, como en orillas 
de ríos, lagunas, presas, 
zoológicos, parques grandes y 
zonas húmedas. 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genízaro 
 
 
 
 
 
 
Árbol gigantesco nativo de América Tropical. 
El área que puede cubrir es considerable, se 
expande desahogadamente, formando una gran 
copa en forma de paragua. Sus gigantescas 
ramas se remontan en todas direcciones, 
formando interesantes formas estructurales. Es 
un árbol de sombra por excelencia. 
 
 Las flores vienen en las axilas de las hojas la 
corola es de un color púrpura pálido y el cáliz 
tiene unos 6 mm de largo. 
 
Las legumbres que produce el samán sirve de 
alimento al ganado, por lo cual, pasa a formar 
parte del grupo de los árboles forrajeros, como 
el tamarindo, carao, etc. 
 
Árbol de tierra caliente. Es exigente en cuanto 
a la fertilidad y humedad de los suelos. Su 
fuste llega a alcanzar desde los 50 hasta los 
100 cm de diámetro. 
Puede crecer en cualquier clase de 
terreno desde el nivel del mar hasta 
1500 mt. Es muy recomendable 
tanto por su belleza estructural 
como su abundante sombra 
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No. Foto Árbol Características Usos 
7 
 
 
 
 
Guásimo 
Está ampliamente distribuida en América Tropical, desde 
México hasta Brasil. Es una especie pionera fácil de 
establecer, crecer y adaptarse a varias clases de suelo. 
Aparece más frecuentemente desde el nivel del mar hasta 
1,000 mt. de altitud principalmente en regiones con una 
estación especialmente definida.  
 
Es un árbol siempre verde de 10 a 20 mt de altura y hasta 60 
cm de diámetros en el tronco. Posee una copa redondeada y 
extendida. La forma del árbol es variable según las 
condiciones climáticas del sitio. La corteza exterior es de 
color café claro fibrosa y de sabor amargo. 
 
 Las hojas son simple, alternas, ovaladas, aserradas, desde 6 a 
12 cm de lardo y de 2.5 a 6 cm de ancho; Los racimos florales 
( canículas), son ramificados en pedúnculos con vellosidades, 
tiene de 3 a 5 cm de largo  en la base de las hojas y números 
flores amarillentas pequeñas, ligeramente fragante, de 1 cm 
de largo 0.5 cm de ancho el fruto es una cápsula elipsoide 
verrugosa de 1.5 a 4 cm de largo y de 1 a 1.5 de ancho de 
color negro. 
. Es un árbol muy usado 
como sombra por su denso 
y tupido follaje. Puede ser 
empleado en al 
carpinterías cercas vivas, 
leñas y sombras para el 
ganado. 
8 
 
 
 
Marañón 
Árbol nativo de América Tropical. En algunas regiones 
alcanza verdaderas proporciones gigantescas, donde su 
normal altura es de 10 mt; las hojas grandes son simples, 
enteras de formas aovado o blonda, de unos 15 cm. de largo. 
Las flores son pequeñas, polígamas, y blancuzcas, agrupadas 
en panículas voluminosas. El fruto es pequeño carnoso y 
comestible; este que es semejante a una nuez, con un tamaño 
de hasta 10 cm, de color verde amarillo o rojo cuando 
maduro. 
 
Es un árbol de copa ancha u abierta con tronco bajo y torcido, 
en ciertas ocasiones son árboles derechos en donde llegan a 
tener una altura de 12 mt. El marañón necesita un clima 
cálido, se cultiva entre el nivel del mar y 1,200 mt. Se adapta 
a los climas secos y muy húmedos. No tolera el frío. 
 
Los suelos ligeros son más favorables que los suelos 
arcillosos. 
Desarrolla una copa 
amplia, el cual 
proporciona una buena 
sombra y puede ser 
plantado en parques, 
zoológicos, orillas de 
carreteras, ríos, lagunas, y 
jardines privados, posee 
raíces profundas 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mango 
El mango es un árbol noble. Originario de la India debido a 
que es un árbol estimado y útil para el hombre se le ha 
comparado muchas veces con el “ árbol manzano”  y también 
como el “rey de los frutos “ por la facilidad con que se 
propaga. 
 
Árbol mediano o alto; en Nicaragua pueden alcanzar los 10 a 
25 mt de altura, tiene hojas alternas, de forma lanceolado – 
elípticas y de base aguda. Flores pequeñas y de color 
blancuzco. El fruto consiste en una drupa globosa de unos 10 
a unos 15 cm de largo de color amarillento por fuera y casi 
anaranjado por dentro. Es un árbol exclusivo de los trópicos y 
generalmente puede dar hasta dos cosechas al año. Es un 
árbol de sombra por excelencia, florece desde diciembre hasta 
marzo y la fructificación aparece después de la floración. 
 
Se planta entre los pisos altitudinales comprendida entr e los 0 
y 1,800 mt de altitud y con una precipitación de 880 a 
1800mm 
El mango origina durante 
todo el año una sombra 
densa y abundante, no es 
recomendable plantarlos 
en lugares públicos, como 
avenidas y calles, primero 
porque ensucia y porque 
su fruta es codiciada 
No. Foto Árbol Características Usos 
10 
 
Malinche 
Para finales del verano, al comienzo del período de las lluvias 
entre los meses de abril y mayo, florece casi de un día a otro. 
Con un estallido de color rojo escarlata de una fuerza 
inigualable , durante un período de 5 a 6 semanas. 
 
Vistas de cerca las flores se asemejan a la orquídea común. 
Las hojas son bipinadas y las hojuelas oblongas. Las planas 
legumbres cuando son jóvenes son de color verde ya maduras 
son negras, leñosas y algo retorcidas. A su debido tiempo se 
abren esparciéndose alrededor numerosas semillas. Pueden 
alcanzar los 15 metros y en su juventud crece con rapidez. El 
tronco tiene una corteza fina de color gris. Algunas veces las 
raíces son violentas pudiendo llegar a romper el pavimento. A 
pesar de esto, la insistencia con que es plantado se hace 
evidente pues su belleza lo respalda. Es una especie apta para 
tierras bajas hasta una altitud máxima de 700mm. En 
Nicaragua solamente se le considera ornamental. 
Puede ser plantado a lo 
largo de las calles y 
avenidas de muchas 
ciudades. Está 
recomendado por la forma 
como desarrolla la copa, 
parecida a un paragua, 
ofreciendo así una 
magnífica sombra. 
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11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mata 
Palo 
Árbol corpulento como arbusto y enredadera, es un árbol muy 
popularizado, muy empleado en jardines, pudiendo 
desarrollarse también al descubierto también en árbol grande. 
 
Es un árbol muy común pudiendo medir 12 mt de altura. Las 
hojas son atractivas lustrosas y de color verde obscuro, de 
uno 25 cm de largo por 15 de ancho, alterna y de forma 
ovalada, de ápice ancho, ancho redondo y base redondeada. 
Por su compacta sombra se le puede catalogar como árbol 
frondoso y ornamental aunque no se debe plantar en avenida 
ni cerca de vivienda debido a que las raíces levanta los 
pavimentos se encuentra en la selva.  
 
Son de raíces superficiales y muy extendidas. Es exigente en 
cuento a la humedad del suelo. 
Árbol que puede ser 
plantado en parques 
grandes camping 
zoológicos, parqueos 
(podándolo), en jardines. 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neem 
Árbol de raíces profundas, tamaño mediano y fuste recto, 
puede alcanzar de 10 a 15 mt de altura y 30 a 80 centímetros 
de diámetro, generalmente siempre verde, corteza gris, hojas 
pinadamente compuestas con pinas imparipinnadas, flores 
blancas, numerosas en panículas, frutos en drupas oblongas 
de color amarillo. 
 
Árbol nativo de los bosques secos de la india, Pakistán, Sri 
Lanka, Malasia, Indonesia, Tailandia y Burma, introducido en 
Nicaragua en 1979, se encuentra principalmente en zona del 
pacífico y Central. 
 
Puede soportar altas temperaturas, hasta de 44 °C crece entre 
5 y 1,500 msnm; se desarrolla en la mayoría de los suelos 
incluyendo suelos secos, pedregosos, arcillosos y poco 
profundos, no crece bien en suelos salinos. 
 
En Nicaragua comienza a florecer a finales de febrero o inicio 
de maroz hasta finales de abril. Es un árbol exigente de la luz, 
no soporta competencia de malezas, por lo tanto se le debe de 
dar mantenimiento adecuado. 
El Neem sirve también 
para protección, 
mejoramiento de suelo. 
Árbol de follaje verde 
constante, bueno para la 
sombra, por lo tanto se 
puede plantar en jardines 
privados, parques grandes 
y medianos, orilla de 
andenes, avenidas y 
parqueos. 
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No. Foto Árbol Características Usos 
13 
 
 
 
 
 
Nancite 
Árbol de tamaño de 3 a 25 mt de alto y de 25 a 60 cm de 
diámetro a la altura del pecho, según el ambiente local y 
zona climática donde se desarrolla. Tronco torcido, copa 
amplia, redondeada o irregular frecuentemente ramificado 
a baja altura, las ramas tiernas están cubiertas con pelitos 
finos de color rojo herrumbroso. Muy áspera y con anillos 
horizontales, escamosas, se desprende en pedazos 
rectangulares, color gris, moreno claro o castaño obscuro.  
 
Presenta hojas bastante variables de tamaño, de dos a 18 
cm de largo y de 2 a 10 cm de ancho. Tiene flores 
pequeñas hermafroditas, con 5 pétalos de 1.5 a 2 cm de 
ancho amarillas, se tornan de color rojizo obscuro cuando 
viejas. Muy vistosas, dispuestas en racimos terminales de 
5 a 15 cm de largo. Sus frutos son drupas globosas, 
comestibles de 17 a 20 mm de diámetros amarillentos o 
ligeramente anaranjadas, con abundante carne agridulce. 
 
Generalmente su densa ocurrencia indica terreno pobre y 
quemado ya que es un pionero invasor. Sus tamaños 
oscilan entre 20 y 60 cm o entre 2 a 5 metros. 
Es un árbol ornamental, por su 
colorido amarillento. Se planta 
en patios, jardines urbanos y 
rurales. 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pochote 
Árbol de copa ancha y aspecto muy ornamental, parecido 
a la Ceiba. Tronco espinoso, grisáceo de diámetro mayor 
desde la base hasta la altura de 2 mt en que empieza a ser 
uniforme. Las flores son de color morado. 
 
Las flores grandes y llamativas, al igual que los frutos 
perduran mucho tiempo en el árbol antes de desprenderse 
y caer. Hojas compuestas - digitadas, aserradas. La 
madera es blanda y fofa, sin uso industrial, la semilla 
viene envuelta en una lana similar a la del árbol balso.  
 
Especie esparcida ornamentalmente en poca escala por el 
resto de los demás países tropicales. La especie nativas 
del Brasil tiene flores moradas, otras especies presentan 
flores blancas. 
 
El diámetro de la corteza a la altura del pecho s de 20 a 40 
cm. 
 
Es un árbol muy apropiado 
para parque y jardines de 
mediana a grandes áreas de 
terreno. 
15 
 
 
 
 
 
Palo de 
Hule 
Este árbol alcanza alturas comprendidas entr e 20 y 30 
metros, con diámetros a la altura del pecho entre 30 y 60 
cm.  
 
Su corteza es lisa a ligeramente fisurada, presenta hojas 
simple, alternas, dispuestas en dos hileras en la ramita, 
láminas grandes de 20 a 64 cm de largo por 8 a 24 cm de 
ancho.  
 
Posee flores diminutas y frutos en forma de drupas 
segregadas en infrutes cencias cónicas de 4 a 5 cm de 
diámetros bodeadas por muchas escamas verdes. 
 
En Nicaragua crece en todo el País le gustan lugares 
húmedos, cálidos o moderadamente frescos. En la región 
del pacífico y central crece en las partes frescas de 
providencia arriba de los 400 mt de altitud. 
Se recomienda plantarse en 
bosques, parques grandes, a la 
orilla de los ríos y lagos. 
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No. Foto Árbol Características Usos 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauce de 
Río 
Es un árbol de forma erecta – piramidal. Se encuentra de 
forma espontánea a orillas de ríos, en las regiones altas y 
frescas. Puede alcanzar los 10 y 16 mt de altura, y diámetros 
de 25 a 40 cm del tronco a la altura del pecho. Su corteza es 
profundamente fisurada, áspera, morena o parda obscura. Se 
prefiere por su forma erecta y por que es de crecimiento 
rápido y se produce fácilmente por estacas y semillas. Es 
ornamental y muy recomendables para formar barreras corta 
vientos y divisorias. 
 
Las hojas lanceoladas, son aserradas en los bordes y sus 
flores son unisexuales agrupadas en amentos de 5 a 7 cm de 
largo. 
 
Exige suelos arenosos, húmedos y soporta inundaciones 
periódicas. La madera del sauce es blanda y liviana; no es 
muy durable y es susceptible al ataque del comején. 
 
Es un árbol de porte elegante es un elemento útil en 
ornamentación paisajística tanto por su forma natural abierta 
y extendida como en su forma piramidal artificial. 
Se recomienda plantarlo haciendo 
hileras o grupos cerca de algunas 
taludes y márgenes de ríos. Crece 
rápidamente por estaca en 
cualquier clase de terreno fresco. 
No.  Foto Arbusto Características  . Usos  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmera 
Datil  o 
Cyca 
Palma que tiene la forma de una pequeña palmera, provista de 
un tallo grueso cilíndrico, con hojas que pueden medir hasta 3 
mt de longitud formada por fólidos planos de unos 25 cm un 
poco curvado y espinoso de color verde oscuro intenso, un 
poco más pálido por las partes inferiores sin apenas valor 
decorativo.  
 
Es una planta que se adapta muy bie n al cultivo en macetas, 
por lo que suele utilizarce tanto en la decoración de interiores 
y exteriores. 
 
Requiere exposiciones semi - soleadas, y el sol directo 
perjudica el colorido de la vegetación. Para su desarrollo es 
conveniente una tierra a base de arena silícea con tierra de 
jardín, además de tierra de bosques.  Requiere riegos muy 
moderados, y el exceso de agua puede acarrear la muerte de 
la planta. 
 
La multiplicación se lleva a  cabo por semillas. Para que  la 
planta se desarrolle al máximo necesita bastante tiempo, su 
tallo alcanza diámetro entre 40 y 80 cm, sus raíces son 
combinadas, alcanza altura entre los 3 y 7 mt. 
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No.  Foto Arbusto Características   Usos  
2 
 
 
 
Flor de 
Abispa o 
rosa de 
China 
Originario de Asia Se reproduce por medio de 
estacas y semillas. Estas plantas florecen todo el 
año. Las flores son los puntos más llamativos de la 
planta su color varía desde blancuzco al rosado, 
salmón, amarillo y rojo. 
 
Es un arbusto de 80 a 3 mt de alto, hojas anchas – 
aovadas de 10 a 15 cm de largo abruptamente 
puntiagudas acuminadas. 
 
Generalmente al arbusto se le mantiene a la altura 
de 1 mt. 
 
 
3 
 
Agave 
Es originario de México. Planta robusta con las 
hojas gruesas, amplias, lineares, carnosas.   con 
pinches, en los extremos, son de color verde, verde 
– pálido, plateado, estriado. 
Puede alcanzar 2 mt de altura. Las flores se reúnen 
es espigas cona ramificaciones que semejan un 
candelabro. Las hojas presentan en sus borde una 
franja amarilla, es la más apreciada para la 
decoración, es resistente a la sequía y al tipo de 
suelo y puede adaptarse a diversos climas. 
 
Pueden ser plantadas en 
avenidas, rotondas, 
boulevares, etc. Una vez 
florecidas desaparecen 
sustituidas por hijuelos. 
4 
 
Bouganvillea 
Arbusto sarmentoso de flores muy abundantes, 
posee tallos con espinas o aguijones que le 
permiten fijarse a los muros o a otras plantas, sus 
hojas de forma ovalados o acorazonadas, se sitúan 
alternadamente en el tallo. Florece con bracteas 
rojo – violáceas, durante la estación cálida. La 
planta se multiplic a por estaquilla. 
 
Es un arbusto rústico, se emplea fundamentalmente 
como trepadora y arbustos apoyados en 
construcciones. 
 
No es exigente en suelos y se adapta perfectamente 
en los neutros o ligeramente básicos, con buen 
drenaje,  casi no precisa de riego durante el letargo 
en la época fría, pero sí de mucha humedad durante 
su floración. 
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No.  Foto Arbusto Características  Usos  
5 
 
 
 
 
 
Banderas 
Es un arbusto muy ornamental y de un rico colorido de su 
flora y tamaño de sus hojas. 
 
Pueden alcanzar 0.5 a 2 mt. Se desarrollan muy agrupadas 
por su facilidad de reproducción. 
 
Este arbusto presenta un tallo fino que oscila entre los 0.03 
y  0.05 mt.  lo largo del tallo vertical que presenta y sus 
hojas miden de largo 0.30 y 0.40 mt. 
 
 Sus flores son de color rojo y amarillo intenso. Requieren 
de terreno semi – húmedo y soportan poco los terrenos 
secos. 
 
No. Foto Cobertura Características Usos 
1 
 
Cobertura 
Lanceolada 
Cobertura de colores variados, formando una especie de 
alfombra amortiguadora por sus ramas tensas y duras, es 
una cobertura resistente a la sequía y a la radiación solar, 
siempre y cuando tenga humedad necesaria para su 
desarrollo.  
 
Es una cobertura de excelente presentación y su altura es 
pareja con alturas que oscilan entre los 0.05 y 0.10 mt. Esta 
cobertura al igual que la grama china hacen un alto 
contraste con las demás áreas verdes ya sean árboles o 
arbustos ya que su forma es pareja y aparenta una forma de 
fina delicadeza. 
 
 
2 
 
Grama 
China 
Cobertura de excelente forma, sus hojas son redondeadas 
con colores variados como verde claros y verde limón. Esta 
grama es muy estética ya que forma una excelente 
alfombra uniforme, es de tamaño pequeño, oscila entre los 
0.05 a los 0.10 mt.  
 
Es muy delicada al roce y a la sequía, se le bebe dar un 
buen tratamiento de mantenimiento, no es muy resistente al 
sol. 
  
Es una cobertura de variedad fina, de mejor presentación 
estética y por su delicada apariencia. 
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No. Foto Cobertura Características Usos 
3 
 
Pata de 
Gallina 
Amarilla 
Cobertura que presenta una espesa manta verde esponjosa y 
alta, tiene un desarrollo normal presenta hojas delgadas y 
largas tienen un color amarillo – verdoso. 
 
Es una especie de cobertura que no necesita posa ya que su 
desarrollo alcanza  hasta 0.30  mt de alto y por el peso de sus 
hojas y ramas tienden a caer, formando la alfombra o 
cobertura natural. 
 
 
4 
 
Pata de 
Gallina 
Roja 
Cobertura de hojas pequeñas en forma de ovalos 
puntiagudos, las hojas son de color verde limón, sus tallos 
son rojos claros, presenta una apariencia de ramas caídas, su 
desarrolla en forma de horizontales enredaderas 
 
Su altura oscial entre los 0.15 y 0.25 mt Es poco resistente a 
la sequía, por lo que necesita mucha humedad y protección 
del sol. Es muy interesante su color es un verde muy vivos y 
agradable a la vista. 
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6. Sistema de Muro de Contención en el tratamiento de taludes de la ribera del 
río. (Técnica de Gaviones) 
 
 
 
 
 
 
                   Fig. No. 5.6.1 Técnicas de Gaviones           Fuente: Gavión y Medio Ambiente. Internet 
Los gaviones alcanzan una integración global con la orilla del río que protegen, desde el 
momento que permiten al agua drenar a través de ellos mismos. Por lo tanto, ellos proveen 
una filtración adecuada y una conexión con la capa freática que resulta esencial para la vida en 
los terrenos circundantes y para mantener la purificación biológica natural del agua, sin la cual 
el curso de agua podría correr el riesgo de transportar contaminantes.  
El uso de gaviones en revestimientos puede entonces ofrecer un trabajo de canalización 
aceptable, dado que va a armonizar con el ambiente circundante. Por el hecho que los 
gaviones son llenados con pequeñas piedras, estos presentan un coeficiente de rugosidad 
similar al de las orillas originales del río y por lo tanto las condiciones del flujo no son 
modificadas significativamente.  La permeabilidad de los gaviones y colchones Reno también 
favorece el crecimiento de arbustos y árboles.   
Esto no solo restablece la apariencia del paisaje, sino que también le permite al ecosistema del 
río restaurar su propio equilibrio, eliminando aquellos factores que de otra forma limitarían 
todo tipo de crecimiento biológico.  
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Fig. No. 5.6.2 Muro de contención vegetal    Fuente: Gavión y Medio Ambiente. Internet 
Esto favorece la formación de microorganismos que serán elementos particularmente 
importantes en la cadena alimenticia acuática. La protección de orillas con gaviones, en 
contraste con las protecciones compuestas por grandes bloques de piedras naturales o 
artificiales, permiten a la biocenosis ser mas o menos mantenidas. Este ofrece una expresión 
práctica del "respeto" a las orillas del curso de agua, que se encuentra ligado al mantenimiento 
del equilibrio biológico. 
Las características de los gaviones caja y la protección que los mismos proveen también 
permite la selección del sistema óptimo. Es posible seleccionar la mejor estructura para cada 
protección de orilla en particular, usando ya sea estructuras masivas en gaviones caja o 
revestimientos delgados en colchones Reno.   
Las estructuras con gaviones caja son útiles para orillas erosionadas de altura elevada, donde 
algunos árboles en las orillas pueden ser protegidos.  
La resistencia de la estructura de gaviones es quien ofrece la protección y estabilidad 
requerida. El proceso de filtración sedimentación y el gradual crecimiento de vegetación 
mencionado anteriormente integra la estructura a la orilla circundante, de manera tal que al 
cabo de un tiempo, ya no tenemos simplemente una estructura de gaviones sino una sección 
mucho mayor de orilla la cual, gracias a estos materiales, ha adquirido su propio equilibrio y 
una estabilidad global, la cual ya no dependerá de la resistencia de la malla de alambre.  
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6.1 Proceso de Instalación para Gavión  
 
1. La herramienta necesaria para la instalación del gavión es la siguiente: Guantes de 
carnaza, pinzas de corte No. 9, cizalla No. 12, gancho de fierrero y tenazas. 
2. Iniciar primero por desempacar el gavión. 
3. Una vez libre de flejes, comenzar por extenderlo para armarlo. 
4. Ya armado, uno de los alambres de refuerzo de las aristas con alambre galvanizado 
clase III, que es de la misma calidad que emplea el gavión. 
5. Después una el diafragma al cuerpo del gavión. 
6. La unión de las aristas debe de extravíen reforzada, por ello se alternan torsiones 
sencillas y dobles para asegurarla. 
7. Los gaviones armados se colocan en el sitio, se alinean y se unen unos con otros, 
para rellenarlos. 
8. Antes de rellenarlos, por razones técnicas y estéticas es muy importante tensar el 
gavión, ya que así se comprueba si no existen deficiencias en la unión. Se logra 
optimizar el relleno y se obtiene un mejor rendimiento en la aplicación. 
9. La piedra de relleno puede ser de canto rodado o de explotación, además de ser 
caliza, sana, no intemperizable y con una granulometría de 4 a 8 pulgadas. 
10. De acuerdo al volumen o rapidez de la obra, el relleno puede realizarse manual o 
mecánico. 
11. Conforme se va rellenando con la piedra, se colocan los tensores a 1/3 y a 2/3 de la h 
del gavión, respectivamente y en oposición a las caras, abarcando 2 escuadrías de la 
malla. 
12. Durante el relleno, es muy importante que éste sea compacto y con el mínimo de 
huecos posibles. 
13. Al finalizar el relleno, con las tenazas o barra de uña, cerrar la tapa al cuerpo del 
gavión, ayúdese con el gancho fierrero para colocar las grapas a cada 30 cm, e 
hilvanar. 
14. Terminando el primer nivel de gavión, repita el proceso, colocar el siguiente nivel, 
unirlo firmemente con el de abajo, para después grapar e hilvanar. 
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6.2 Proceso de Instalación para Malla  
 
1. Para la instalación de la malla, medir la altura del corte requerido y cortar la malla al 
largo necesario. 
2. Una vez cortada la malla, colocarla sobre el corte. De la parte superior, la malla se 
puede dejar caer, o bien, jale hacia arriba con unos cordones. 
3. Colocada la malla, fijar las anclas en la parte superior del corte, colocando un cable 
de acero de 3/8 de diámetro para una mejor distribución de esfuerzos. 
4. Al terminar con la parte superior, colocar anclas a lo largo del corte, a una distancia 
de 3 a 4 metros. 
5. Continuar con la unión de los lienzos de malla, uno con otro. 
6. Finalizar con la instalación de anclas en la parte inferior, colocando un cable de 
acero de ¼ de pulgada. 
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V. CONCLUSIONES. 
 
La presente monografía es de mucha utilidad para el desarrollo de la ciudad, ya que  se tomó 
en cuenta aspectos que en la actualidad se encuentran en deterioro que perjudican a la 
población en general.  
 
Los elementos más relevantes del marco de referencia general son los que dan las pautas para 
definir la importancia de la ciudad de Estelí como Cabecera Municipal, ya que ésta es de 
mucha interés para los pobladores de los municipios aledaños, se conoció la forma de cómo ha 
crecido la ciudad y el papel que el río ha desempeñado para con los pobladores y de igual 
manera como ha perdido su funcionalidad, así como urgente necesidad de recuperar el vínculo 
que existía entre este elemento natural y la ciudad.  
 
Los principales aspectos  del diagnóstico dieron como resultado la situación actual del río, 
generándose las limitaciones tales como la contaminación, personas mal emplazadas en zonas 
de inundación, despale, ladrilleras, erosión , la disminución del caudal; también se destacan 
oportunidades como las visuales paisajísticas, la topografía, la vegetación existentes, la 
cercanía con la carretera panamericana, creándose así, en este sector un circuito de centros 
recreacionales y deportivos; plazas de descanso, parques infantiles, ciclo vía, etc. 
 
Tomando en cuenta las limitaciones y las oportunidades que nos ofrece el río en la ciudad de 
Estelí, la Renovación urbana es una solución a problemas existentes y futuros y una respuesta 
a las oportunidades que ésta representa de modo que los ciudadanos puedan darle un uso 
adecuado a  este elemento natural e incorporarlo al resto de la ciudad. 
 
Desde años anteriores se ha recomendado la reubicación de las personas  emplazadas en  el 
derecho natural del río, por lo tanto se propuso el cambio de uso de suelo de este sector acorde 
con las necesidades de la población y principalmente con  el uso potencial del suelo de este 
sector tomando en cuenta el tipo de suelo y dando respuesta técnica a la propuesta del 
equipamiento planteado. 
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 Siendo la ciudad tan activa comercialmente se produce la tendencia de visitantes turistas,  o 
comerciantes,  que con la presente propuesta podrán disfrutar la estancia en la ciudad de una 
forma agradable y accesible a todo público. Esta propuesta garantiza el mejoramiento de la 
imagen urbana de este sector de la ciudad con el aprovechamiento de zonas baldías y las 
espectaculares vistas.   
 
En términos ambientales se logra la restauración de la ribera por medio de la reforestación así 
como el realce del nivel paisajístico en la ciudad. 
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VI. RECOMENDACIONES. 
 
Preservar nuestra propuesta con el fin de lograr los objetivos planteados por medio de : 
 
 Garantizar el apoyo de todas las instituciones competentes que garanticen la 
participación en tiempo y forma. 
 Tomar en cuenta la participación ciudadana, tal como se realizó en el momento de 
recopilar sugerencias de lo deseado en este sector. 
 Legalizar el uso de suelo propuesto para evitar conflictos futuros y poder desarrollar la 
construcción de este proyecto en el tiempo estimado. 
 Concientizar  a los pobladores del peligro que corren al permanecer en esta zonas y de 
igual manera proponerles apropiadas y justas alternativas que le garanticen vivir en las 
misma condiciones actuales y si es posible mejorarlas. 
 Se recomienda tomar medidas de almacenamiento de  agua para ser utilizadas en los 
riegos y de esta manera garantizar una larga permanencia de este recurso tan importante 
para la población y todo tipo de vida.  
 Reforestar no solo el sector de estudio sino también la quebrada La estanzuela que es 
donde nace el Río y en la actualidad se encuentra en condiciones críticas. 
 Se debe garantizar  el mantenimiento de las instalaciones de las distintas áreas 
propuesta por medio de la cooperación de los pobladores e instituciones. 
 Este proyecto genera empleo de diversas categorías desde la primera etapa de 
ejecución del proyecto  y durante toda la vida útil del proyecto. 
 Se reconoció al río como un medio de riego y lavado para los pobladores cercanos y 
los productores localizados unos kilómetros hacia el sur de la ciudad que se encuentra 
fuera de la zona de estudio. Si no se toman medidas a tiempo, las posibilidades de la 
escasez de  agua tanto superficial como subterránea se agotarían definitivamente, por tal 
motivo se proponen la inmediata reforestación de la ribera del río. 
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